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ABSTRAK 
E-dagang merupakan satu tapak pada layar internet yang menjalankan urusniaga 
pemiagaan atau perkiHdrnatan secara atas talian. 
Tajuk latihan ilmiah yang akan dibangunka.n mempunyru kaitan dcnga.n teknologi e-
dagang. Sistem yang dibangunkan mentpakan Iaman e-daga.ng iaitu E-Pasar Mini yang 
rnenjalankan pemiagaa.n menjuaJ barangan keperluan harian secara atas taJian. £a tertumpu 
kepada pengguna yang berkerja dan kekurangan masa untuk membeli keperluan harian dan 
juga kepada semua pengguna internet. 
Di dalam Iaman web ini ada disediakan enjin pencarian untuk memudahkan pengguna 
membuat pencarian barangan supaya dapat menjimatkan masa selain daripada kemudahan 
browse yang telah disediakan. 
Metodologt Air Tetjun bagi Kitar Hayat Pembangm1an Ststem dtgunakan sebagai 
panduan untuk membangunkan sistem ini. Metodologi iru dipilih kerana ta merupakan proses 
pembangunan yang sistematik dan teratur. Projek ini betjalan sepanjang bulan Jun 2002 
hingga September 2002 dan akan disambung pada semester 2. 
Sistem ini akan dibangunkan dengan rnenggunakan perisian Macromedia 
Drearnweaver UltraDev dan Microsoft Access sebagai pangkaJan data. Selain ttu, untuk 
pengeditan imej serta menghasilkan butang akan menggunakan Adobe Photoshop dan 
Macromedia fireworks. 
Dengan ini, diharapkan sistem yang bakal dibangunkan akan memberi rnanfaat kepada 
pengguna internet dan dapat menambahkan lagi Iaman e-dagang dt Malaysia. Un
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BAB l : PENGENALAN 
1.1 DEFINISI PROJEK 
Pasar Mini elektronik (E-Pasar Mini) ini lebih tertumpu kepada pemiagaan 
perdagangan elektronik ( e-dagang). E-pasar mini merupakan sebuah kedai menjua1 
barangan ke!:,'Unaan harlan yang di jalankan secara atas ta11an. E-Pasar Mini juga 
mirip sistemjuaJan nmcit dt kedai. 
Sebuah pemiagaan runcit menjalankan aktiviti jua1 beli barangan dan 
perkhidmatan dimana ia memerlukan sebuah tempat yang menjadi pertemuan antara 
peniaga dan pembeli. Pembeli yang ingin membeli terpaksa pergi ke tempat tersebut 
untuk mendapatkan barangan yang dikebendaki. Dalam urusmaga secara runcit ini 
wujud keperluan bagi peniaga dan pembeli untuk berkomunikasi. Malah masa yang 
ada adalah terhad bagi peniaga untuk membuka perniagaan selama dua belas jam 
sahaja iaitu berrnulajam 9.00 pagi hingga 9.00 malam. 
Persamaan yang ketara antara pemiagaan nmcit biasa dan e-dagang adalah ia 
juga menjalankan aktiviti jual-beli. Namun begitu e-dagang mernpunyai beberapa 
kelebihan yang tidal< dipunyaJ perniagaan nmcit biasa. Sebagai sebuah kedai runcit 
maya ia mampu menyediakan perkhidmatan tanpa henti daJam masa yang tidak 
terhad. Da1arn erti kata lain, kedai runcit maya dapat berfungsi selama dua puluh 
ernpat jam. Ia juga membolehkan pengguna membuat pesanan di mana-mana sahaja 
tanpa perlu membuang masa dan tenaga untuk bergerak bagi mendapatkan barang 
yang dikehendaki. Kemudahan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna 
ma1ah juga kepada peniaga itu sendiri. Peniaga tidak perlu melabur modal yang besar 
untuk memulakan perniagaan. Ma1ah dengan Iaman web e-dagang mereka seka1igus 
dapat mengiklan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. 
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E-Pasar Mini yang akan dibangunkan rnengutamakan kemudahan bagi 
pengguna. Ia menggunakan teknologi 'shopping cart' iaitu salah satu tek'l10iot,ri e-
dagang dalam pemprosesan pesanan. 'Shopping cart' ini disokong oleh katalog 
produk yang membolehkan pengguna melihar semua produk yang ditawarkan. 
Pengguna boleh mernbuat pesanan, memeriksa butiran pesanan pada bakuJ belian. Di 
sini pengguna boleh mengemask:ini, menghapus serta menambah ntlai pesanan. 
Selain itu, E-Pasar Mini ini juga menolong pengguna mernbeli barangan keperluan 
seharian mengikut keperluan seminggu atau sebu1an. 
Setain daripada itu, E-Pasar Mini juga dilengkapi sistem keselamatan. Sistem 
keselamatan ini bertujuan rnelindungi segala data dan rnaklumat yang djkendali pada 
internet. Bagi Iaman pentadbir, hanya mereka yang mempunyai nombor login dan 
kata kunci djbenarkan memasuki Iaman ini. 
Sebagai mernenuhi keperluan dan keheodak penguna, periStan yang akan dibina 
akan mementingkan kepada aspek-aspek pembangunan yang cepat, ringkas dan 
mudah. Laman antararnuka pengguna akan menyediakan pelbagai pilihan dalarn 
bentuk grafik atau teks mudah. Malah pelayan yang disediakan dapat memudahkan 
pengguna bergerak dari satu taman ke Iaman lain. 
1.2 MOTTVASI PROJEK 
Perkembangan teknologi yang semakin cepat banyak mempengaruht masyarakat 
di mana dalam era k-ekonorni inj semua maklwnat mengguna teknologi ICT 
(Information Commumcation Technology). Salal1 satu contoh adalah penggunaan 
Iaman web. 
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Jika dahulu semua Jetus pemiagaan hanya dijalankan secara tradisional iaitu 
secara manual tetapi di zaman sekarang ini pemiagaan dijalankan secara atas talian. 
Bahkan perniagaan atas tahan atau lebih di kenali sebagai perdagangan elektronik 
semakin popular dari sehari ke sehari. Perniagaan secara ~dagang ini tidak 
memerlukan orang ketiga atau orang perantaraan (peraih) untuk menJual barang. 
Dengan ini, ia lebih mengunrungkan dan dapar menjimatkan masa pembeli kerana 
dapat membuat pernbelian walaupun dirnana sahaja. 
Pada masa sekarang, kedai membeli-belah atas talian merupakan bahan peledak 
kepada Malaysia. Pemiagaan elektronik (e-business) menawarkan peluang pasaran 
yang sangat luas bagi organisasi komersiaJ sarnada dalarn perniagaan-ke-pelanggan 
atau pemiagaan-k~pemiagaan. 
Membeli belah atas talian membolehkan kita membeli-belah dari mana sahaja di 
dunia dengan menggunakan hujungjari pada bila-bila masa sahaja. 
1.3 OBJEKTJF PROJEK 
Sistem Iaman E-Pasar Mini ini mempunyai beberapa objektif yang menyokong 
pembangunannya. Antaranya adalah: 
+ Menjimatkan masa. Pernbeli tidak perlu ke kedai tetapi hanya perlu membuat 
pesanan melalui Iaman web yang tersedia dan ia dapat dilakukan di mana-
mana ternpat dengan sambungan internet .. 
+ Mernudahkan pengguna yang bekerja khususnya yang berumahtangga untuk 
membeli keperluan dapur serta memudahkan pengguna - pengguna Jain yang 
bekerja ataupun tidak. 
3 
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+ Memaparkan produk yang lengkap dengan maklumat serta gambar setiap 
produk. 
+ Membantu pengguna memilih barang keperluan harian. Iaitu memberi 
cadangan kepada penggtma untuk membeli barang bagi kegunaan selama 
seminggu atau sebulan. 
+ Menyediakan kemudahan resepi bagi pengguna. 
+ Untuk rnembangunkan sistem pembelian yang selamat dan boleh dipercayai 
untuk pelanggan melakukan pembelian barangan yang di jual secara atas 
tali an. 
+ Menyediakan Iaman web komersial yang menarik dan interaktif untuk 
promosi dan menjual produk serta menarik peJanggan membeli secara atas 
tali an. 
1.4 SKOP PROJEK 
Skop projek sistem E-Pasar Mini dibahagikan kepada 2 modul utama iaitu 
pelanggan dan pentadbir. 
1.4.1 PELANGGAN 
Modul pelanggan ini adalah satu siri halaman web yang membenarkan capaian 
dari pengguna untuk melihat produk dan membuat pesanan. Halaman pelanggan juga 
menyediakan ciri-ciri berikut : 
+ Membenarkan pelanggan atau pengguna melayar katalog produk mengikut 
kategori. 
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+ Membenarkan pelanggan untuk menambah item yang ingin dibeli dan 
menghantar bersama borang pesanan. 
+ Menyediakan enjin pencarian untuk mernbolehkan pengguna mencari produk 
dengan mengguna.kan kata kunci bagi produk yang diingjni. 
+ Membenarkan pengguna mendaftar dan mengemaskini maklumat penggooa 
apabila perlu. 
+ Membenarkan pengguna memberi maklumbalas kepada kedai. 
+ Membenarkan pengguna menyemak pesanan melalui sejarah pesanan. 
1.4.2 PENT ADBIR 
Penta.dbir yang dibenarkan untuk mengemaskini pangkalan data bagi produk dan 
pengguna 
+ Menyelenggara dan mengemaskini semua item di dalam pangkalan data 
+ Menyelenggara rekod pembeliao pelanggan. 
+ Menyelenggara rekod pelanggan. 
+ Menyelenggara rekod pentadbir. 
+ Menyelenggara inventori barang. 
1.4.3 CAP AlAN SISTEM 
Sistem ini boleh di capai d.i mana sahaja melalui lnternet. Sesiapa sahaja 
dibenarkan untuk melayar melalui tapak ini dan membuat pesanan. 
1.4.4 STORAN 
Sistem pangkalan data menyimpan maklumat produ.k, maklumat pelanggan, 
maklumat pesanan, maklumat pekerja dan lain-lain yang disimpan pada pelayan. 
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Pangkalan data disimpan dengan menggunakan perisian pangkalan data dan 
maklumat dicapai menggunakan kenyaraan SQL. 
OaJam merealisasikan pembinaan sistem ini, faktor penglibatan pengguna 
adalah penting unntk menilai samada ia beroperas1 atau tidak serta adakah ianya 
telah memenuhi kehendak pengguna. Disamping itu, ia juga dapat menentukan 
sarnada sistem ini dapat memberi kemudahan melakukan transaksi secara atas talian 
ataupun tidak. 
1.4.5 SASARAN PENGGUNA 
Sistem yang akan dibangunkan ini lebih disasarkan kepada pengguna yang 
bekerja. Mereka ini tenrunya mempunyai masa yang terhad unntk membeli barangan 
keperluan harian. Oengan adanya sistem pembelian barang hanan secara atas taJian 
ini dapat memudahkan golongan ini membuat pembelian. Selain itu sistem im juga 
disasarkan kepada golongan pengguna lelaki dan wanita yang bekerja atau tidak 
bekerja. Pengguoa juga boleh terdiri daripada pemilik-pemiljk restoran atau amnya 
kepada semua pengguna internet yang i.ngin membeli secara atas talian. 
1.4.6 PENGG UNAN BA RASA 
Sistem ini akan dibangunkan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu Bahasa 
Melayu. Pemilihan Bahasa Melayu dibuat kerana kurangnya Iaman web perdagangan 
elektronik yang menggunakan bahasa ini. 
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1.5 HASIL DI.JANGKA 
+ Satu Iaman web e-dagang yang memperdagangkan baraogan keperluan harian 
atau keperluan dapur. 
+ Terdapat gam bar serta maklmnat bagi setiap barang yang dijual. 
+ Satu Iaman web yang interaktif dan mudah dilayari akan dipaparkan kepada 
pengguna 
+ Sistem juga mampu membantu pengguna daJam memilih barang yang ingin 
dibeli. 
+ Menggunakan teknologi shopping cart supaya dapat memudahkan pengguna 
Wltuk membuat pembelian. 
+ Pembayaran yang dt buat adalah dengan menggunakan kad kredit. 
1.6 KEKANGAN PROJEK 
Sepatutnya tapak e-dagang terdiri daripada ciri-ciri yang luas, sehubung dengan 
itu sesetengah ciri atau aspek ndak akan dimasukkan di dalam projek ini. Ciri-ciri 
tersebut ialah : 
+ Sesetengah produk yang terdiri dari pelbagai jenis yang wujud dalam pasaran 
sebenar tidak akan dimasukkan dalam projek ini. 
+ Projek ini tidak mengintegrasikan atau bekerjasama dengan mana-mana 
akaun pedagang atau perhubungan dengan sistem perbankan. Oleh iru, mana-
mana input nombor kad kredit hanyalah untuk demonstrasi sahaja dan tiada 
transaksi yang mengambil bahagian. Semua pembayaran disimpan dalam 
pangkalan data 
+ Tiada laporan dihastlkan bagi kegunaan pentadbir. 
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+ Keluasan kawasan penghantaran adaJah terhad. 
1.7 PEN.JADUALAN PROJEK 
Supaya objektif projek dapat dicapai tepat pada masanya. penjadualan projek 
dirancang sebagai panduan tmtuk mengurus tugas dan masa yang diperlukan untuk 
melengkapkan projek ini. Projek ini dijaJankan daripada Jtm 2002 sehingga Februari 
2003 . Carta Gann digtmakan tmtuk memmjukkan ketja yang dilakukan sepanjang 
tempoh tersebut . 
PenjaduaJan projek dibahagikan kepada beberapa aktiviti, iaitu : 
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JADUAL I. 1 : Carta Gantt pembangunan Iaman E-Pasar Mini 
A KTIVlTI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JAN FEB 
2002 2002 2002 2002 2002 1 2002 2002 2003 2003 
KaJian . 
literasi 
Metodologi I I I 
I An:llisis I 
SIStem I 
Rekabentuk 
sistem I 
' Vt\'a I I • I 
' I I j I 
I Hantar I • I 1 proposal I I 
Pengkodan 
Pengujian 
Dokumentasi 
I I I I I 
' 
l.8 PENERANGAN SETIAP BAB 
Bab 1 :Pengenalan 
Memberi pengenalan kepada sistem, motivasi bagi projek, objektif, skop projek, 
hasil yang dijangka,kek:mgan projek dan perancangan projek. 
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Bab 2:Kajian literasi 
Memberi penerangan bagt setiap kajian yang dtlakukan seperti kajian terhadap 
sistem yang sediada, Internet dan ulasan mengenai pakej perisian. Tem1Muk juga 
kajian mengenai senibina klien/server. 
Bab 3:Metodologi sistem 
Bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk membangunkan sistem. 
Bab 4:Analisa sistem 
Bab ini memberi huraian berkenaan keperluan-keperluan yang diperlukan seperti 
keperluan fungsian, keperJuan bukan fungsian serta keperluan perka.kasan dan 
perisian. 
Bab S:Rekabentuk sistem 
Pada bab ini akan membiocangkan aspek berkaitan rekabentuk antaramu.ka 
pengguna, senibina, pangkaJan data dan kefungsian sistem. 
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BAB 2: KAJIAN LITERASI 
2.1 PEl'GENALAN 
Kajian literasi adalah kajian latar belakang terhadap maklumat yang diperoleh1 
untuk membangunkan sesuatu projek atau sistem. Ianya bertujuan untuk menambah 
serta meningkatkan kefahaman tentang persekitaran pembangunan yang akan 
dilakukan. Selain daripada in1, kajian literasi iru membolehkan pembangun membuat 
perbandingan sistem yang cuba dibangunkan deogan sistem yang sedia ada. 
Sekiranya sistem ini belwn pernah dibangunkan kajian literasi dapat membantu 
untuk menghasilkan sesuatu mengi.k:ut kebeodak pengguna sistem. la terbahagi 
kepada 3 komponen : 
• Pencarian 
• Analisis 
• Sintesis 
2.2 PENCARJAN 
Peocarian merupakan aktiviti meocari sistem yang sedia ada yang menyerupai 
sistem yang akan dibangunkan, perisian yang boleh digunakan dalam pembangunan 
sistem, teknologi perdagangan elektronik dan juga ciri keselarnatan dalam 
pembangunan Iaman web. Dari sini satu kajian serta perbandingan dilalcukan. 
Dengan ini, idea-idea dapat diperolehi bagi membangunkan Iaman e-dagang ini. 
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2.2.1 INTERNET 
Internet {international network) berkembang daripada ARPANET yang 
dibangunkan pada tahun 1969 oleh Kementerian Pertahanan melaJui Advanced 
Research Project Agency (ARPA) didefinasikan sebagai "A collection interconnect 
by bridges and or routers".[9]. 
la adalah satu kumpulan rangkaian yang disambung oleh jambatan-jambatan dan 
atau penghaJa. tanya terdiri daripada komputer persendirian dan juga rangkaian 
komputer yang disamblmg dengan jumlah yang banyak. Internet adalah satu 
rangkaian antarabangsa dan bukanJah satu kerajaan atau agensi komersil yang 
melarikan internet, sebalik:nya merupakan satu usaha gabungan daripada organisasi 
yang mempunyai komputer yang bersarnbung kepada internet. Antara aplikasi 
internet adalah : [ 1 0]. 
• Elektonik maiJ ( e-maiJ). 
• Penggelitaran maklumat. 
• Pemuatturunan dan pemuatan fail dari dan ke Iaman FTP. 
• Perdagangan elektronik ( e-dagang). 
• Pembelajaran jarak jauh. 
• Penyebaran maklumat melalui Laman web. 
• Persidangan video. 
• Penyiaran media. 
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2.2.2 WORLD WIDE WEB (WWW) 
Perkara paling penting dalarn konteks internet adalah mengenai W\V\V(world 
wide web). {a boleh dilayari mengguna pelayar seperti Netscape atau Microsoft 
fntemet Explorer. WWW adalah capaian maklumat hipennedia yang luas bidangnya 
yang memberi capaian universal kepada dokumen yang besar. la menyedia 
penggunaan rangkaian komputer dengan cara kons1sren unruk mencapai pelbagai 
media dalam cara yang mudah. 
Manakala web pula adalah koleksi dokmnen hiperteks yang disimpan pada 
pelayan web dan boleh dicapai menerusi internet. Dolrumen ini terdiri daripada fail-
fail ringkas yang mengandungi teks dan biperlink. 
Laman web pelantar media yang semakin popular unruk menyampai sesuam 
mesej dan kreativiti individu kepada dunia yang lebih luas. Sesuatu perkataan adalah 
hipeneks dirnana dengan menekan perkataan tersebut dokumen berkaita yang lain 
dikeluarkan. 
2.2.3 BAGAIMANA WEB BEKERJA 
Web bu.kanlah hanya sekadar pelayar yang diguna pada desktop. Strukntr web 
yang tersembunyi adalah uliliti penting yang diguna unruk mencapainya. Web 
terbahagi kf1)ada 2 bahagian, storan atau capaian dan paparan/input. Pelayan. web 
(terletak dimana-mana lokasi rangkaian) mengurus bahagian storan dan capaian. 
Pelayar pada stesen ketja pengguna (client) men gurus paparan maklumat dan 
pengiktirafan input apabila diperlukan. Bagi dtmia komputer yang besar, pendekatan 
dalarn mengurus pengbantaran maklumat ini dikenali sebagai pengkomputeran 
pelangganlpelayan. Pelanggan mengurus kerja interaksi pengguna, manakala pelayan 
(server) menyelesaikan masalah capaian segera dan menghantar maklumat. 
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2.2.4 KELEBlHAN LAMAN \VEB 
• Dapat dicapa.i oleh sesiapa sahaja dan dimana-mana dengan adanya jaringan 
internet. 
• Asas pembinaan Iaman web mudah dipelajari oleh sesiapa sahaja, tambahan 
banyak perisian yang menyokong. 
• Bagi tujuan pem1agaan dapat meningkatkan lagi tahap jualan sesuatu produk 
atau perkhidmatan, juga mewujudkan lokasi yang lebih luas kepada para 
pembeli dan penjuat untuk membuat pilihan dan menawarkan pelbagai 
produk. 
• Lebih ramai usahawan siber akan muncul. 
• PeJanggan tidak menghadapi masaJah seperti tempat letak kereta kerana dapat 
dilakukan dirurnah atau dimana-mana sahaja. 
• Syarikat yang menjual dapat menghantar sendiri barangan yang dibeli tems 
kepada rumah pelanggan. 
2.2.5 KEKURANGAN LAMAN WEB 
• Penggunaan taman web disalahlakukan oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab. 
• Memakan masa yang panjang kerana proses membina laman web juga 
kadang-kadang memerlukan kajian yang mendaJam terlebib dahulu. 
• Penggunaan teknologj yang tidal< dapat mengesan kesllapan daJam transaksi. 
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2.2.6 PERDAGANGAN ELEKTRONIK 
Perdagangan Elektronik, JUga dipanggil E-dagang atau dalam bahasa 
lnggerisnya Electronic Commerce (EC) adalah sebuah sistem perniagaan dan jual 
beli. Perdagangan elektronik bermaksud melakukan pemiagaan iaitu pembelian atau 
jualan barangru1 dan perkhidrnatan secara atas talian. Barang yang akan didagangkan 
mungkin berupa barang dalam bentuk fizikal seperti kereta atau perkhidmaran 
(konsultasi perubatan secara atas tal ian atau pendidikan jarak jauh). Termasuk juga 
barangan digitaJ seperti berita, audio dan video, perisian pangkalan data dan semua 
jenis produk berasas pengetahuan. 
E-dagang menggunakan kemudaJlan teknologi maklumat terutama 
telekomunjkasi canggih sehingga dapat meJindungi dan memuaskan pengguna-
penggunanya iaim yang terruri daripada penjuaJ, pembeli dan pihak-pihak yang 
ketiga seperti bank, syarikat kewangan, syarikat kad kredit, pengeluar sijil 
pengesahan digital dan lain-lain lagi. Kebelakangan ini, ianya banyak menggunakan 
Internet khususnya Web untu.k mengadakan satu rangkaian yang menyatukan 
pelanggan, penju.al dan pihak-pihak ketiga dalam satu persekitaran elektronik yang 
selarnat untuk semua pihak dan boleh rupercayai. 
Dengan E-dagang sesebuah syarikat atau indiv;du boleh melakukan transaksi 
juaJ dan be1i dari dan di mana sahaja di dunia ini. 
Untuk rnengetahui sarnada sesuatu taman web itu selarnat atau tidak semasa 
memberi maklumat mengenai kad kredit, boleh merujuk pada aJamat web yang 
bermula dengan "https" dengan s membawa maksud secure (selarnat). Alamat ini 
adaJah berlainan dari b1asa iaitu "http". Selain itu, bagi pelayar Netscape Navigator 
terdapat mangga berkunci pada bahagian bawah skrin, manakaJa bagi pelayar 
Microsoft Internet Explorer pula terdapat kunci pada status bar. Tanda-tanda ini 
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membawa maksud bahawa Iaman web tersebut memptmyai perisian keselamatan dan 
selamat untuk menjalankan trasanksi. 
2.2.6.l Model storefront 
Bila seseorang mendengar perkataan "e-bisnes", mereka akan terfikir ten tang 
model storefront. Ia menyediakan kombinasi bagi pemprosesan rransaksi, 
kesetamatan, pembayaran atas talian dan sirnpanan rnaklumat. Model ini 
membolehkan pedagang menjuaJ produk secara atas taJian dan mempakan bentuk 
asas bagi e-dagang dimana pembeli dan penjual berinteraksi secara terus. 
Unruk menja1ankan e-dagang storefront, pedagang mesti menyusun katalog 
mengenai produk secara atas talian, mengambil pesanan melalui tapak web, 
menerima pembayaran dengan selamat, mengbantar barang kepada pelanggan dan 
men gurus data pelanggan (seperti profil pelanggan). [I 1 J 
2.2.6.2 Teknologi Shopping-cart 
T eknologi pemprosesan pesanan ini membotehkan petanggan mengumpul 
barangan yang ingin dibeli semasa melayari tapak web. Sokongan bagi shopping-can 
disediakan oleh kataJog produk, dimana ia terletak pada server pedagang dalam 
bentuk pangka1an data. Server pedagang adalah storan data dan sistem pengun1san 
yang diguna oteh pedagang. Selalunya, rangkaian komputer melaksanakan semua 
fimgsi yang sesuai Lmtuk melarikan tapak web. Pangka1an data bagi server pedagang 
direka untuk simpan dan laporan sejumlah maklumat. Contohnya ialah pangkalan 
data unruk jualan kain atas talian mampunyai spesifikasi produk seperti deskripsi 
item, saiz., kesediaadaan, maklumat penghantaran, paras produk dan maklumat 
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pesanan. Pangkalan data juga menyimpan maklumat pelanggan tennasuk nama, 
aJamat, data mengenai kad kredit dan pembelian yang dahulu.(ll] 
2.2.6.3 Model Auction 
Web menawarkan pelbagai tapak Jelong. Biasanya tapak lelong ini bertindak 
sebagai forum dimana pengguna Internet boleh mengandaikan peranan samada 
penjual atau penawar. Penjual menghantar item yang ingin dijual, harga minimum 
bagi item yang ingin dijual dan tarikh akhir unntk menamatkan pelelongan. 
Sesetengab tapak membenarkan pengguna menyediakan maklwnat tamba.han seperti 
gambar atau deskripsi item. Penawar boleh membuat pencarian melahu tapak web 
mengenai item yang dicari, melihat aktiviti penawaran semasa dan meletakkan 
tawaran. Biasanya dalam meoandakan kenaikkan atau tokokan, sesetengah tapak 
mengautomasikan proses penawaran dengan membenarkan penawar menghantar 
harga maksimum yang akan dibayar bagi item yang dilelong. 
Model lelong-terbalik membenarkan pembeli meletakkan harga untuk 
bertanding atau bersaing dengan penjual. Tapa.k lelongan selalunya menerima 
komisen bagi setiap juaJan. Apabila lelongan sudah selesai, penjual dan penawar 
yang beijaya akan diberitahu dan cara pembayaran serta penghantaran akan 
ditentukan oleh pihak terlibat. Kebanyakkan tapak lelongan ini tidak terlibat dalam 
pembayaran atau penghantaran.[ II] 
2.2.6.4 Model Portal 
Tapak portal menawarkan kepada pelawat peluang untuk menemui apa-apa 
sahaja yang dicari daJam satu tempat. Ia sering kaJi menyediakan berita, sukan dan 
maklumat cuaca dan juga kebolehan daJam pencanan web Bila orang terdengar 
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perkataan "portal" mereka akan terfikir tentang enjin pencarian. Enjin pencarian 
adalah portal melintang atau portal yang mengaggregat maklumat dalam toptk yang 
luas. Portal lain lebih spesifik, menawarkan maklumat yang bagus berhubung dengan 
minat seseorang dalam sesuaru bidang. Portal sebegini dikenali sebagai portal 
menegak. 
Portal mempunyai pautan pengguna kepada pedagang atas talian, pusat 
membeli-belah atas taJian dan tapak lelongan menyediakan beberapa kebaikkan. 
Portal ini membaotu penggwla mengutip maklumat mengenai produk dan 
perkhidmatan serta memudahkan perbandingan barang yang dibeli Portal juga 
membenarkan pengguna melayari secara be bas [ l l] 
2.2.6.5 Model Name-Your-Price 
Model perniagaan ini memberi kuasa kepada pelanggan dengan 
membenarkan mereka meletakkan harga yang dapat dibayar bagi produk dan 
perkhidmatan. Banyak e-bisnes yang menawarkan perkhidmatan ini merupakan 
perkongsian dengan beberapa industri seperti perlancongan, peminjaman dan 
peruncitan. Perniagaan atas talian ini rnenghantar setiap harga yang diminta oleh 
pelanggan kepada rakan indnstri yang bersesuaian yang seterusnya akan membuat 
keputusan sarnada untuk menjual produk atau perkhidmatan tersebut kepada 
peJanggan deogan harga yang ditetapkan. Jika harga tersebut diterima, pelanggan 
diwajibkan membuat pembeuan. 
Kebanyakkan e-bisnes menggunakan agen pintar untuk menarnbah nilai tapak 
web. Agen pintar merupakan program yang membuat pencarian, menyusun dan 
menganalisis sejumlah data.[ ll] 
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2.2.6.6 Model Perbandingan Harga 
Model ini membenarkan pelanggan membuat pemllihan pedagang dalam 
mencari harga terendah bagi produk atau perkhidmatan yang diperlukan.[ ll] 
2.2.6. 7 Model Oemand-Sensitif Pricing 
Web memberi kuasa kepada pelanggan untuk mernbuat pennintaan yang 
Jebih baik, perkhidmatan yang cekap pada harga yang rendah dengan membolehkan 
mereka membeli dalam kumpulan yang besar dan memperolehi diskaun kumpulan. 
Konsep bagi model ini adalah untuk menjual produk kepada sekumpulan orang 
dalam satu transaksi, ini mengurangkan kos bagi setiap orang.[ll] 
2.2.6.8 Model Barter 
Menawarkan satu item untuk ditukarkan dengan item yang lain. ltex.com 
membenarkan individu dan syarikat meJakukan perdagangan melalui tapak mereka. 
Melalui tapak ini , pedagang membuat penawaran pennutaan sehingga menemui 
persetujuan dengan pernbeJi .[ll] 
2.2.7 PEMBAYARAN ATAS TALIAN 
Pembayaran bagi produk dan perkhidmatan yang dibeli merupakan langkah 
yang penting dalam proses transaksi e-dagang. Tetapi proses ini tidak mudah 
dilakukan kerana transaksi elektronik berlaku antara rangkaian sistem komputer 
pembeli dan penjual serta banyak isu keselamatan terlibat. Proses pembayaran e-
dagang juga kompleks kerana peJbagai debit dan alternati f kredit dan instltusi 
pemiagaan serta pertengahan (intermediary) yang merupakan sebahagian danpada 
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proses. Oengan itu, pelbagai sistem pembayaran elektronik muncul. Sistem 
pembayaran bam yang dibangunkan diuji untuk memeouhi keselamatan dan cabaran 
teknikal e-dagang dalam intemet.[3] 
Sistem Electronic Funds Transfer (EFT) sangat penting bagi e-dagang. 
Pembayaran kad kredit, digital cash dan e-wallets, kad pmtar, micropayments dan 
pembayaran biJ eJektronik mempakan kaedah transaksi atas talian. 
2.2.7.1 Kad Kredit 
Walaupun kad kredit merupakan cara yang popular bagi pembayaran atas 
talian tetapi ramai orang menolak cara ini kerana sebab-sebab keselamatan. 
Pelanggan takut jika ditipu oleh pedagang atau pihak ketiga. Bagaimanapun 
kebanyakkan kad kredit seperti Prodigy Internet® Master Card® dan American 
Express mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi pembayaran atas talian dan offiine. 
Untuk menerima pembayaran kad kredit, pedagang mesti mempunyai akallll 
pedagang dengan bank. Akaun pedagang tradisional hanya terima transaksi point-of-
sale (POS) atau pelanggan menunjukkan kad kredit semasa di kedai. Bagrumanapun 
dengan adanya e-dagang, wujud akaun pedagang Internet yang khusus untuk 
mengawal transaksi kad kredit atas taJian. Ini dinamakan transaksi card-not-present 
(CNP). 
Contoh:Apabila pengguna membuat pembelian mengg\ma kad kredit melalui 
Internet, mereka boleh memberi nombor kad dan tarikh luput tetapi pedagang tidak 
lihat kad yang terlibat daJam transaksi. Penubuhan akaun pedagang samada di bank 
at au pihak ketiga. (1 J] 
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2.2.7.2 Digital Cash & E-wallets 
Digital cash adalah satu contoh bagi kewangan digital. fa disunpan secara 
elektronik dan boleh diguna untuk membuat pembayaran elektronik atas talian. 
Akaun digital cash sama seperti akaun bank tradisional. Pengguna depositkan wang 
kepada akatm digital cash untuk digtma.kan dalam transaksi digital. Selalunya, digital 
cash digunakan bersama digital wallet. Ini sebagai alternatif pembayaran selain 
transaksi kad kredit atas talian. Digital cash membolehkan pengguna yang tidak 
mempunyai kad kredit uncuk membeli secara atas taJian. 
Untuk memudahkan proses pesanan kad kredit, kebanyakkan syarikat 
memperkenalkan perkhidmaran wallet elektronik. E-wallet menjejaki maldumat 
penghantaran dan bil. E-waJiet juga menyimpan e-cek, e-cash dan maklumat kad 
kredit.(ll] 
2.2. 7.3 Micropayment 
Pedagang perlu membayar yuran bagi setiap transaksi kad kredit yang 
diproses, dimana ia boleh menjadi semakin mahaJ bila pelanggan membeli item yang 
muraJ1. Kadangkala, kos bagi item labih murah dari yuran transaksi piawai. lni boleh 
menyebabkab pedagang mengalami kerugian. Micropayment merupakan cara yang 
membolehkmJ produk dan perkhidmatan (seperti video, muzik, foto dan teks) dijual 
dengan menguntungkan melalui web.[! I] 
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2.2.7.4 Kad Pintar 
Kad pintar mengandttn!,ri banyak maklumat berbanding kad kredit btasa. Kad 
pintar juga menyimpan maklumat seperti maklumat kesihatan, maklumat peribadi, 
penmcitan dan perbankan. 
Terdapat 2 jenis kad pintar iaitu contact atau contactless. Untuk. rnembaca dan 
mengemaskini makJumat dalam c1p komputer kad pintar contact, kad mesn diletak 
pada pembaca (reader) kad pintar. ManakaJa kad pintar contactless mengandungi 
lilitan antena dan cip komputer yang membolehkan pemindahan maklumat kad. Kad 
pintar contactless membolehkan pertukaran rnaklumat yang lebi.h cepat berbanding 
kad contact. 
Contoh : Kad contactless sesuai bagi perkhidmatan pengangkutan seperti 
pembayaran tol automatik. Kad diletak pada peranti dalam kereta dan akaun 
pengguna akan ditolak apabila pengguna melaJui tol. 
Kad pintar juga memerlukan pengguna memasukkan kataJaluan. Ini 
rnenunjukkan, ia menawarl<an tahap keselarnatan yang tinggi dari kad kredit. 
Maklumat daJam kad pintar boleh "read only" atau "no access". Kad im juga 
mempunyai ciri-ciri keselamatan tambahan seperti enkripsi dan foto.[ll] 
2.2.8 PEMBA Y ARAN ELEKTRONIK SELAMA T OJ INTER."\TET 
Pengukuran keselamatan yang diguna untuk menyelesaikan masalah keselamatan 
• Enk:ripsi data yang melalui antara pelanggan dan pedagang 
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• Enkrips1 data yang melalui antara pelanggan dan syarikat yang sah bag1 
transaksi kad kredit. 
• Maklumat yang sensitif diambil secara offline. 
Sebagai langkah keselamatan, banyak syarikat menggunakan Secure Socket 
Layer (SSL) yang dibangunkan oleh Netscape Communication yang secara 
automatik mengenkripsi data yang mela1ui web browser dan server pedagang 
Pendekatan digital wallet seperti sistem pembayaran CyberCash dibangunkan. Dalam 
cara ini, perisian keselamatan modules add-on kepada web browser_pelayar. Ini 
membolehkan browser mengenkrip data kad kredit dan hanya boleh dilihat oleh bank 
yang dibenarkan yang terlibat dalam transaksi kad kredit tersebut. Apa yang 
diberitahu samada transaksi tersebut disahkan atau tidal< [3) 
Secure Elektronic Transfer (SET), merupakan piawaian bagi keselamatan 
pembayaran elektronik dan adalah sambWlgan pendekatan digital wallet CyberCash. 
Da1am cara ini, perisian e-dagang enkrip sampu1 digita1 bagi sijl digita1 untuk 
menentukan peri.ncian pembayaran bagi setiap transaksi. SET telah dipersetujui oleh 
VISA, MasterCard, IBM, Microsoft, ~etscape. Bagaimanapun, SET dijangka 
menjadi piawaian dominan untuk pembayaran etektronik selamat di lntemet.(3] 
Pendekatan Jain tidak mengguna enkripsi kerana pengambilan kad kredit dan 
maklumat sensitif secara offline. Sebagai contoh sistem pembayaran First Virtual. 
Sistem pembayaran elektronik lain tennasuk sistem micropayment sepeni DigiCash 
dan CyberCoin. Teknologi ini mencipta digital tunai atau e-cash untuk metakukan 
pembayaran yang terlalu kecil bagi transaksi kad kredit. Enkrips1 dan teknik 
autentikasi mata wang diguna untuk menghasilkan rentetan data yang boleh diurus 
untl1k melalrukan pembayaran tlmai.[3] 
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JADUAL 2.1: Jenis-je11is sistem electrolticfimd'i tra11sjer 
Pembayaran kewangan dan perbankan 
• Bayaran skala besar ataujualan borong. (contoh: pemindahan bank ke bank) 
• Bayaran skala kecil atau jualan runcit. 
• Perbankan rumah. ( contoh: bayaran bil ) 
Bayarao penmcitao 
• Kad kredit. (contoh: VISA atau MasterCard) 
• Kad debitlkredit label sulit. (contoh: kad JCPenny) 
• Kad caj. (contoh: American Express) 
Bayarao perdagangao elektronik atas taliao 
• Sistem bayaran berasas token (contoh: CyberCoin) 
Cek elektronik. (contoh: NetCheque) 
Kad pintar atau kad debit. (contoh: Kad Mondex Electronic Currency) 
• Sistem berasas kad kredit 
Kad k.redit enkripsi. (contoh: SSL, CyberCasb. atau enkripsi SET) 
Nombor kebenaran pihak ketiga (contob.: First Virtual) 
RAJAH 2.1 : Penggunaan enkripsi dalam pembayaran kad kredit 
PELANGGAN 
Penyata 
bulanan 
PERUNCIT 
enknpsi kad kredit secara terperinci 
Pemindahan maklumat 
AKAUN BANK 
PELANGGAN MESIN KAD KREOIT ATAS TALIAN 
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RAJAH 2.2: S(,·tem hayartw elektrmtik selamat bera,\'U.\' kepada peudekatan SET 
PELA,'>iGGAN 
• Tentukan penJual 
• Terima maklumat PAYMEI'<I 
pesanan. SERVER 
• Terima maklumat 
bayaran. 
• Sahkan pesanan 
D = 
I -
I I 
Kad kredit KadC:Jj 
VISA Amencan Express 
MasterCard Dmers· Club 
,, 
D 
, 
PE~JUAL 
• Tentukan 
pelanggan 
• MeWuu mnllum:u 
bayaran 
• Bennr atau batal 
bayaran 
Komputer aw tnl1 an pthak 
an 
baynran 
kettgn dengc1r1 paut 
kepada Ststem pem 
pelbagru. 
~ 
Akaun bank 
Kad debit 
Kad label suht Wang Tunru elektroruk 
Sears C>berCom 
JCPenny E-cash 
2.2.9 SENJBINA PELANGGAN PELAYAN 
Senibina pelanggan/pelayan digunakan pada rangkaian LAN,W AI'J dan Web. 
Komputer pelanggan membuat pennintaan perkhidmatan tennasuk percetakan, 
capaian kembali maklumat dan capaian pangkaJan data Rakan bagi melaksanakan 
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aktiviti ini ialah pelayan, dimana ta bertanggungjawab dalam pemprosesan 
permintaan klien. 
Apabila beban kerja pelanggan berkurangan tetap1 ttdak bagi beban kerJa 
pelayan. SeJain dari terima dan menterjemahkan pennintaan dari pelanggan, pelayan 
perlu rempatkan maklumat, pemprosesan semuJa dan kenalpasti sumber yang dibekaJ 
oleh aplikasi lain.[4] 
2.2.9.1 Pelanggan!Pelayan Two-tier 
Dalam persekitaran tradisional senibina pelanggan/pelayan two-tier, 
kebanyakkan pemprosesan dilaksanakan pada stesenkerja pelanggan dengan 
menggunakan ruang ingatan dan kuasa pemprosesan pelanggan unruk menyediakan 
fungsi sistem. 
Model two-tier ini hanya melibatkan pelanggan dan pelayan Semua 
komunikasi antara pelanggan dan pelayan target. Serubina two-tier terdtri danpada 
hanya I pelanggan (tier I) dan pelayan (tier 2) yang terlibat dalam permintaan dan 
tindak balas antara satu sama lain di Internet. 
Pesanan dari pelanggan kepada pelayan mengandungi 3 bahagian :(4] 
• Baris permintaan- mengandungi arahan, nama bagi swnber target server dan 
nama nama protokol serta versi. 
• Pilihan kepala permintaan - maklumat tambal'an mengena1 klien dan 
permintaan. 
• Pilihan badan entiti 
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RAJAH 2.3: Pesanan nret~galir a11tara pela11gga11 web dan pe/ayan 
PeS3J13Jl (perrmntaan) 
I;ITP~ HTTP~ / 7 
= 
-D Dokumen HTML 
l -.~ 
Web klien ~ ~ Web 
Pes3Jlan (tindalbalas) server 
2.2.9.2 Pelanggan/Pelayan Three-tier 
Senibina three--tier dibina melalui pendekatan two-tier T1er yang pertama 
adalah pelanggan, tier yang kedua ad.alah pelayan web dan uer yang ketiga 
mengandungi aplikasi dan paogkaJan data yang menyokong makJumat bukan HTML 
kepada pelayan web. Dari perspektif perisian, three-tler adalah pemprosesan 
pelanggan (tier I), perkhidmatan web (tier 2) dan perkhidmatan data (tier 3). 
Intera.ksi antara pelanggan dan pelayan beroperasi sama seperti senibioa two-tier. 
Tier ke-3 menyediakan perkhidmatan rnenyelurub termasuk operasi pangkalan data 
yang disokong oleh perisian pangkalan data dan perkhidmatan lain.[4] 
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RAJ AI/ 2.4: A/iran pesanan dalam senihina pelangganlpelayan tltree-tier 
.----H-.Tf~ 
D 
I ...... _~ 
HTIP 
Webklien ~y 
Tier I 
= 
-
-
~u 
Oracle DBMS 
HTTP ~R ~ Webserv" ~ U 
y Stslem ERP 
Tier2 
Tier 3 
2.2.10 TEKNOLOGl PELANGGAN PELA VAN 
2.2.10.1 Pelayan Web 
World Wide Web membolehkan kita memaparkan dan melihat pelbagai jenis 
makJumat. Ia adalah interaksi antara web server dan web client. Client dikenali 
sebagai web browser. Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol 
yang dikenali sebagai Hiperteks Transfer Teks Protocol (HTIP). Dengan 
menggunakan HTIP, klien memberi arahan kepada server dan server memberi 
respon dengan menyediakan maklurnat kepada kJien. Klien akan memaparkan 
maklumat pada skrin browser. Maklurnat dalam web dipaparkan dalam beberapa sin 
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halaman. Kebaikkannya adalah dapat memaparkan maklumat dalam bentuk teks, 
grafik, buny1, video dan sebagainya. 
2.2.10.2 Pelayan FTP 
la adalah satu program yang memindahkan fail dari satu sistem ke sistem lain. 
Program FTP ini menjalankan beberapa tugas iaitu :[5) 
• Membenarkan sambungan diwujudkan an tara mesin dan 
tapak remote. 
• Membenarkan operasi direktori yang berkaitan dilaksanakan pada tapak 
tersebut. 
• Membenarkan pertukaran fail antara tapak remote dan mesin atau sebaliknya 
2.2.10.3 Pelayan E-mail 
lni adalah untuk pengurusan pesanan. Bagaimanapun, ia memerlukan 
program \t1essage Transfer Agent (MTA) tmtuk mengurus pelayan e-mail (5]. 
2.2.10.4 Pelayan Usenet 
Ini merupakan pendekatan untuk berkongsi idea. la seakan sama buletin 
elektronik dimana pesanan boleh d.ihantar dan dilihat oleh sesiapa sahaja. Berita 
dihantar kepada pelayan menggunakan Network News Transport Protocol (NNTP) 
dimana sesiapa sahaja boleh membuat capaian.[5] 
2.2.1 O.S Pelayan Gopher 
Ia merupakan alatan yang membolehkan pengguna menerima maklumat yang 
disimpan daJam pelayan Gopher pad a berbagai-bagai tapak di Internet. Ia juga adalah 
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program yang mcmbolehkan capaian pangkalan data dibuat pada mana-mana 
tempat.[S) 
2.2.tl PELAYAR WEB 
Pelayar web adalah perkakasan yang paling asas dan pelanggan yang umum 
untuk mencapai pelayan web. Pelayar web rnemaparkan maklumat yang d1dapati dari 
pelayan web. Pelayan web menjadi elemen penting didalam perisisan web. Pelayar 
adalah program yang bijak menafsir maklwnat yang dihantar oleh pengguna didalam 
cara yang pelbagai. 
Terdapat 2 jenis pelayar yang sering diguna Internet iaitu Internet Explorer dan 
Netscape Navigator atau Communicator. 
2.2.11.1 Netscape Navigator 
Netscape Navigator dicipta oleh Netscape Corporation. Pelayar ini boleh 
digunakan pada platform Window, Macintosh dan X Windows. Netscape juga 
menyokong bal1asa pengaturcaraan JAVA. Netscape mempunyai tambahan yang 
istirnewa ke.-ana menyediakan banyak kawaJan terhadap rupa dan rasa muka web. 
2.2.11.2 Internet Explorer 
Internet Explorer diasaskan oleh Microsoft dan berasaskan kepada teknologi 
Microsoft's ActiveX dan ia boleh digunakan pada platform Windows, Windows NT 
dan Macintosh. Internet Explorer semakin diterima Internet dan mungki mengatasi 
Netscape. Kebolehan utama Internet Explorer adalah kerana ia menyokong kawalan 
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ActiveX pada muka web. Microsoft Internet Explorer adalah pelayar pcrtama yang 
meyokong VBScript. 
2.2.12 ANAUSA BAHASA PENGATURCARAAN 
2.2.12.1 Active Server Pages {ASP) 
Jika Internet merupakan pengantar atau mediuam di era telckomunikasi, ASP 
pula merupakan Jangkah pennulaan daJam revolusi pembangunan aplikasi. ASP 
melakukan pemprosesan pada pelanggan dan membenarkan penggunaan 
perkhidmatan pelayan lain dan fungsi perpustakaan daJam proses pembangunan 
aplikasi. Ini tidal< seperti pemprosesan pelanggan-spesifik yang berhubung dengan 
tapak pelanggan VBScript dan ActiveX (OCX). ASP menyed1akan blok 
pembangunan yang digunakan oleh Microsoft daJam Sistem fntemet KomersiaJ, dan 
persekitaran ini menjadi pengasas kepada pengembangan pantas pelantar bagi alatan 
pembanguna.n Internet. 
ASP juga membuatkan penggunaan yang meluas persekitaran pengaturcaraan 
Visual Basic dikaJangan pembangun sebagai mengjntegrasikan antara aplikasi 
pelayan dan perkhidmatan yang baru dan yang telah wujud. Dengan menyediakan 
pembangunan aplikasi, menggunakan perkembangan teknologi OLE, ASP telah 
menghubungkan antara pembangunan lntenet semasa dan pembangunan 
pelanggan/pelayan yang tradisional. (6]. ASP juga merupakan persekitaran aplikasi 
'compile-free' dimana ia boleh digabung dengan Iaman HTML, skrip, dan komponen 
pelayan AxtiveX untuk menghasilkan penyelesaian pemiagaan berasas web yang 
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kandungan yang dinamik dan aplikas1 berasas web yang berkuasa dengan mudah. 
2.2.12.2 VB Script 
Visual Basic, Edisi Skrip (VBScript) adalah bahasa pengaturcaraan yang 
cepat dan mudah ditafsir digunakan pada pelayar web dan aplikasi dicipta bersama 
komponen ActiveX dan komponen-komponen objek HTML. Walaupun VBScript 
adalah subset bagi Microsoft Visual Basic, VBScript tidak disertakan dengan 
kebolehan untuk mencapai dan menjalankan input dan output bagi fail pada sistem 
operasi. ActiveX adalah objek yang sukar dalam pengkodan VB Script. 
2.2.12.3 Common Gateway Interface (CGI) 
CGI rnenye1enggarakan 'long-standing place' sebagai piawai dalam interaksi 
web. Script CGI membenarkan pembangunan aplikasi dalam pelbagai bahasa yang 
berbeza Kita dapat meocipta aplikasi CGJ di dalam apa-apa larian atau menafsir 
bahasa pengaturcaraan yang membenarkan capaian ke atas opeasi sistem. 
Sambungao pibak pelayan juga boleh diimplimentasikan kepada aplikasi CGI. 
2.2. J 2.4 HTML 
HTML adalah bahasa World Wide Web yang boleh mencipta Iaman web 
yang mempunyai warna , muka dan format teks , rangkaian , dan imej . Ia adalal1 
ringkas tetapi berprestasi tinggi . la menghaitkan pentas terseodiri yang dapat 
dipaparkan oleh browser web. Perkara utama yang membuatkannya popular adatah 
sintak yang mudah difahami. Ia mengharnpiri bahasa harian kita dan tidak 
memerlukan masa pembelajaran yang lama. Scs1apa yang tahu menggunakan 
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pemproses perkataan seperti Microsoft word boleh merekabentuk Iaman web yang 
ringkas . Untuk memaparkan data dengan lebih efektif kita mestilah belajar ciri ciri 
tambaban dalam bahasa HTML. Oleh kerana HTML tidak dapat menyokong 
pengaturcaraan yang sebenar kabanyakan pengaturcara memilih menggunakan skrip 
Java dan Visual Basic untuk membina interaksi dinamik yang boleh dilaksanakan di 
Iaman HTML. 
2.2. I 2.5 Skrip JAVA 
Pada amnya skrip Java adalah bahasa skrip yang baru yang dibuat oleh 
kerjasama Netscape Communication dengan Sun Microsystem . Ia bE>rkembang 
dengan pesat dan pantas diantara pembangun Iaman web . Ia telal1 diiktiraf dan 
merupakan bahasa s.krip pertarna yang dicipta untuk membentuk interaksi dinamik 
dalam kandungan Iaman web . 
Skrip Java bukan lah satu bahasa pengturcaraan yang berorientasikan objek 
sepenuhnya , ia tidak perlu dikompil seperti bahsa JAVA . Skrip Java senang 
digunakan untuk membangunkan applikasi atas talian . la hampir serupa dengan 
skrip VB . Netscape Navigator Dan Microsoft Internet Explorer adalah dua browser 
yang boleh menyokong skrip java . 
Applikasi atas talian dan fungsi fungsi tambahan tertentu boleh ditambah ke Iaman 
web dengan menggunakan skrip Java . Skrip Java juga lebih mudah dan tidak 
kompleksjika dibandingkan dengan bahasa skrip lain. 
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2.2.13 ANALISA PANGKALAN DATA 
2.2.13.1 Microsoft Access 2000 
Ms Access adalah satu sistem pengurusan pangkalan data yang telal1 dicipta 
oleh Microsoft untuk mengumskan data dalarn jumlah yang kecil kerana ia 
digunakan untuk pemiagaan kecil atau digunakan dirumah . 
Ms Access terdiri daripada objek - objek . ObJek objek tersebut adalah jadual 
, pertanyaan (queries ) , borang , taporan , makro , dan modul . Oleh kerana 
antaramuka capaian data yang telah dianjak seperti Remote Data Object ( RDO ) dan 
Data Access Object (DAO ) ia boleh digunakan sebagai pengkalan data 
"client/server'' dalam sembina n - tier . la memberikan antaramu.ka yang baik dan 
boleh membangunkan jadual dan perhubungan antara jadual . Ini akan memudahkan 
pengurusan pengkalan data yang akan dicipta . 
2.2.13.2 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL sever 7.0 ini adalah satu teknologi pengurusan pangkalan data 
yang boleh menguruskan pengkalan data dengan banyak . Ruang ingatan yang 
disediakan adalah tingi . SQL akan memberikan prestasi yang baik jika ia digunakan 
, mempunyai faktor keselarnatan , mempunyai pengembalian bencana , 
kebolehgunaan dalam penyebaran data , dan menjalankan pemprosesan berdasarkan 
server . 
Oleh kerana ia dicipta untuk menguruskan sesuatu yang besar dan memakan 
ruang ingatan yang banyak ia akan melambatkan applikasi lain dalam komputer . 
SQL sesuai digunakan untuk komputer yang mempunyai prosessor yang tinggi dan 
ruang ingatan ram yang banyak. 
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2.2.1-t ANALISA PELA YAN WEB 
2.2.1 4. J \licrosoft Personal Web Server (PWS) 
PWS ini merupakan satu perisian yang boleh melarikan setiap kod Hypertext 
Markup Language (HTML) atau ASP yang telah dibentukmelaluJ komputer peribadi 
tanpa perlu akses kepada Internet. Ianya berfungsi dengan memindahkan maklumat 
ke dalam bentuk halaman HTNlL dengan menggunakan Hypertext Trampvrt 
Protocol. Selain itu iajuga menyediakan fungsi seperti : 
• Menerbitkan halaman web pada Internet atau LAN melalui intranet. 
• Menyokong program Microsoft Active X. 
• Menghantar dan menerima fail dengan menggunakan perkhidmatan File 
Transfer Protocol. 
2.2.14.2 Microsoft Internet Information server 4.0 ( JlS) 
Internet Information Server ( liS ) adalah asas kepada Windows NT untuk 
perkhidmatan Internet . US adalah server yang membekalkan alat untuk Penerbitan -
makJwnat cti internet . liS digunakan untuk menyelenggara Iaman web seperti 
Microsoft.com .antara ciri ciri IJS 4.0 adalah : 
• MMC - Microsoft management control merupakan applikasi pengurusan 
server. 
• Pengawal Bandwidth - mengawal Iebar band Iaman demi larnan 
• Pengawal keselamatan - security sockets layer yang mengawal keselarnatan 
dan menyokong X.509 ( keselamatan digital ) 
• HTTP I. I - menyokong kebanyakan ciri 1.1 yang ditambah dari HS 3 0 
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• Index server 2 0 - membenarkan server mengelintar fail menggunkan arahan 
SQL . penggelintaran boleh dibuat dari skrip VB . bahasa C , Java , dan skrip 
Java . 
Integrasi MTS - memuatkan Microsoft Transaction Server yang 
membenarkan transaksi maklumat antara beberapa komputer . 
2.3 ANALISA 
Analisa merupakan proses di mana satu kajian dibuat dan dianal•sa terhadap 
sumber-sumber pencarian yang telah diperolehi. 
2.3.1 LAMAN E-DAGANG POPULAR 
Menurut buku "Web Database Developer's Guide with Visual Basic 5" terdapat 
beberapa laman e-dagang yang popular pada hari im. Satu analisis relab dilakukan ke 
atas Iaman e-dagang berdasarkan unit barangan yang dijual. Sektor pemasaran itu 
boleh disusun seperti berikut: 
I. Perisian komputer 
2. Barangan elektronik pengguna seperti produk stereo dan audio 
3. Perkakasan komputer dan alaran rambahan kompurer 
4. Perkhidmatan berkaitan perjalanan 
5. Perkbidmatan kewangan 
Namun begitt1, dari segi jumlah-jumlah dalam Dollar menunjukkan perubahan 
seperti berikut: 
I . Sektor perladangan 
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2. Perkakasan komputer dan alatan tambahan pada komputcr terutama bagi 
kegunaan pemiagaan 
3. Perisian komputer 
4. perkhidmatan bagi perjalanan 
5. Produk elektronik pengguna 
6. Perkhidmatan pengguna 
2.3.2 SJSTEM SED fA ADA 
www.dstmart.com 
Laman ini dibangunkan oleh rak:yat Thailand dimana ia beroperast di sekitar 
Thailand. Barang yang dijual seperti makanan. minuman, barang bayi, barang rumah, 
barang keperluan diri dan makanan binatang peliharaan. 
Antaramuka Iaman ini menarik dengan susun atur yang teratur dan kemas. 
Laman inijuga merupakan Iaman yang mesra pengguna. 
Sistem ini menggunakan teknologi shopping cart dan pembayaran yang 
dibuat a.dalah dengan menggunakan ka.d kredit, perbankan atas talian dan Cash On 
Delivery (COD). 
Sistem ini juga menyediakan enjin pencari bagi memudahkan pengguna untuk 
mencari barang yang dikehendaki serta dapat menjimatkan masa. Pengesahan 
pesanan akan dihantar melalui telefon atau e-mail. Teknologi keselamatan juga 
diaplikasikan Iaman ini. 
www.subaneerocer.com 
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Subanggrocer merupakan Iaman e-dagang yang dibangwlkan oleh rakyat 
tempatan. Ia dibangunkan oleh saiU keluarga. Perkhidmatan utama ialah menjuaJ 
barang-barang keperluan harian, penjagaan din dan perkakasan komputer. 
Antaramuka bagi sistem ini adalah terlalu ringkas dengan hanya berlatar 
belakangkan warna putih serta tiada sebarang grafik diletakkan. 
Walaubagaimanapun, sistem ini menggunakan teknologi shopping cart. Ini dapat 
memudal1kan pengguna lmtuk membuat pilihan serta memilih item yang ingin dibeli . 
Cara pembayaran yang digunakan bagi sistem ini adalah pembayaran melalui cash on 
delivery (COD). 
S1stem ini juga menyediakan pencanan bagi pengguna untuk mencari barang 
yang diingini. Pencarian adalah melalui kategori barang atau jenama (brand) barang. 
www.peapod.com 
Laman ini dibangunkan oleh orang di luar negara. Barang yang dijual pada 
Iaman ini terbahagi kepada 2 kategori iaitu barangan rumah dan barangan pejabat. 
Antaramuka utarna Iaman ini agak padat tetapi dari segi pemilihan wama adalah 
bersesuaian dan menarik perhatian pengunjung. 
Sistem ini juga menyediakan enjin pencarian untuk memudallkan pencarian 
barang. SeJrun itu, ia juga menyediakan resepi untuk pengguna. 
Pembayaran pula adalah menggunakan kad kredit. Segala urusan 
menggunakan kad kredit dijamin selamat kerana terdapat teknologi enkripsi data 
yang sulit. 
www. J 1 J flowers. com 
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1 I I flowers.com juga merupakan Iaman c-dagang yang dibangunkan oleh 
orang ternpatan. Laman ini menjalankan pemiagaan penjuaJan bunga dan coklat. 
Pengguna berdafiar perlu 'sign in' terlebih dahulu sebelum membuat pesanan. 
Manakala pengguna tidak berdaflar perlu mendaftar dahulu sebelum rnembuat 
pesanan. 
Kaedah pembayaran bag~ pernbelian yang dilakukan adalah melalui kad 
!credit atau wang kiriman pas. Laman ini dilengkapi teknologj Secure Socket Layer 
(SSL). Segala maklumat peribadi seperti nombor kad kredit adalah tet)amm 
keselamatannya. 
2.4 SINTESIS 
Sintesis adalah cadangan atau kritikan yang d.idapati berdasarkan pencarian 
serta analisa yang telah dilakukan. MelaJui sintesis inilah segaJa cadangan 
dikeluarkan bagi memperbaiki Iaman e-dagang yang sedia ada. 
Berdasarkan objektif yang telah di gariskan daJarn bab 1 dan hasil dari kajian 
serta anaJisis terhadap sistem yang sedia ada, maka Iaman web e-<iagang ini akan 
dibangunkan dengan lebih bai.k Kekurangan daJarn sistem yang sedia ada akan cuba 
d.iatasi manakaJa kelebihan sistem pula akan dijadikan panduan untuk 
membangunkan Iaman web ini Antara ciri-ciri yang akan dimasukkan daJam sistem 
ini iaJah: 
• Anta ramuka yang tersusun dan ramah pengguna. 
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Sistem ini akan mempunyai antaramuka yang tersusun dan sistematik. Susunan 
kandungan Iaman web amat penting untuk menank perhatian pengguna dan 
pembacaan menjadi lebih mudah difu.hami dan mengelakkan kekeltn~an. 
• Sistem Iaman web yang mempunyai fungsian pencarian. 
Satu enjin pencarian akan dibangtmkan bagi membolehkan mendapatkan lagu-
lagu yang dikehendaki denagn men!kounakan katakunci yang sesuai. la bertujuan 
untuk mcmudahkan pengguna menjalankan pencarian maklumat. 
• Mengelakkan kesilapao 
Sistem yang akan dibangunkan dipastikan tidak mengandungi banyak kesilapan 
dari segi ejaan, struktur ayat dan kesilapan pautan (lmk). 
• Mengguoakao butang menu yang meoarik 
Butang-butang menu yang menarik akan digunakan bagi mencantikkan lagi 
antaramuka Iaman web ini. Menu-menu utama ini akan diletakkan pada setiap 
halaman bagi memudahkan pengguna memiJjh Iaman yang dikehendaki tanpa 
perlu kembali ke laman utama setiap kali ingin membuat pilihan. 
2.4.1 KEBAIKKAi'i LAMAN E-DAGANG 
Setelah meneliti beberapa taman e-dagang serta membuat analisa terhadap 
keperluan e-dagang, beberapa faedah e-dagang telah dikenaJpasti. Antaranya ialah : 
1. Peningkatan imej 
fmej sesuatu syarikat adalah elemen yang terpenting dt dalam pemasaran. 
Lrunan c-dagang mengukur sejauh mana sesuatu syankat iru mampu 
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menjalankan pemtagaan di internet. Laman e-dagang bukan sekadar 
mengandungi infonnasi mengenai produk serta perkhidmatan yang 
ditawarkan, malah ia juga mengandungi elemen persaingan dan kebolehan 
unik syarikat tersebut. Pengiklanan melaJui internel memben kelebihan 
memandangkan kesesuaiannya menyebar maklumat yang berkesan serta 
penjimatan dari segi kos. 
11. Peredaran maklumat lebih cepat dan efisien. 
iii. Corak pengiklanan yang menarik. 
iv. Memudahkan proses mengemaski.ni data. 
2.4.2 KEBURUKKAN E-DAGANG 
WaJaupun e-dagang mempunyai pelbagai kebaikkan ia juga mempunyai 
keburukkan memandangkan ia bukanlab satu lmsur yang sempurna. 
1. Ciri keselamatan yang diragui 
Ciri keselamatan masih diragui o1eh penggtma. Sebagai contoh, sistem 
pembayaran kad kredit, sekiranya ciri keselamatan masih tidak sempuma 
maka penipuan kad kredit akan berlaku. Tanpa ciri keselamatan, e-dagang 
tidak dapat berfungsi sebagai satu ciri perniagaan yang tcrjamin. 
11. Penggunaan internet 
Walaupun internet berkembang pesat, masih ramai penduduk di dunia masih 
kurang arif mengenai teknologi ini. Salah satu puncanya adalah 
ketidakupayaan untuk memili.ki komputer. Sekiranya masih tiada inisiatif 
diambil terhadap perkara i.ni perkembangan internet dan seterusnya teknologi 
e-dagang pasti akan terbantut. 
111. Kelajuan capaian 
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Adakalanya capaian terhadap internet terlalu lembap. Ini akan menyebabkan 
rasa tidak puas hati pengguna rerhadap internet. Mereka seterusnya menjadi 
bosan untuk menggunakan internet. lni menjejaskan keberkesanan internet 
sekaJigus memberi kesan terhadap e-dagang. 
iv. Pembayaran secara kad kredit 
Kebanyakkan Iaman e-dagang menggunakan perkhidmatan pembayaran 
secara kad kredit. Namun begitu, masth ramai tidak memitlkt kad kredit. 
Pembayaran kad !credit ini setemsnya akan membantutkan niat penggw1a 
untuk membeli produk secara atas taJian. Skop ini adalah kecil dan tidak 
menyeluruh kepada semua pengguna internet. 
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BAB 3: METOOOLOGI PEMBA!~GUNAN SISTEM 
3.1 PENGENALA~ 
Metodologi adalah kajian dan perlaksanaan cara dan prosedur dalam 
membentuk satu sistem .Dalam kajian inj beberapa metodologi akan dikaji dan 
metodologi yang bersesuaian akan digunakan untuk membangunkan projek ini . 
Metodolog~ sekarang semakin berkembang , ia bukan sahaja menunjukan 
teknik pennodelan tetapi juga mendefinasikan fasa fasa dalam pembangunan projek , 
menyenaraikan tugas yang harus dilakukan dan basil yang akan didapati dalam setiap 
fasa , memberikan panduan terhadap pengurusan dan pengawalan projek , dan ia 
disokong oleh falsafah dalam setiap pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan 
sistem. 
Metodologi yang baik diperlukan untuk mengambarkan dengan jelas seriap 
fasa pembangunan sebelum ia dimulakan dan akan menjadi satu panduan terhadap 
pekerja pembagunan Berik.-ut adalah beberapa kelebihan yang akan dapat dicapai 
jika menggunakan metodologi yang baik : 
o Memberikan satu piawai untuk pembangun projek supaya mereka tidak perlu 
risau apa yang perlu dilakukan dan apa yang telah dilakukan 
o Setiap satu fasa akan menghasilkan hasil yang maksimurn dalam pembangunan 
setiap fasa 
o Penyemakan semula akan menjadi lebih mudah jika setiap prosedur diikuti 
dengan teliti 
o Peningkatan kuaJiti sistem yang dibangunkan dengan memberi panduan yang 
perlu dalam setiap fasa 
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a Memberikan pemahaman yang Jebili dalam mengesahkan keperluan peng!:,runa 
o Menyenangkan pil1ak pengurusan projek membuat semakan perkembangan 
projek dan senarai semak tugas yang telah dilakukan 
o Meningkatkan pemahaman dan interaksi antara pihak pengurusan , penganalisa 
sistem , dan pengaturcara kerana menggunakan satu kaedah yang sama 
o Memberikan kemudal1an merancang dan mengawal projek 
Metodologi yang baik mestilah mempunyai ciri ciri berikut : 
o Senang digunakan dan difahami oleh penganaJisa dan pengaturcara 
o Merangkumi semua fasa dalam pembangunan sistem 
a Berkaitan dengan applikasi yang akan dibangunkan 
o Dokumentasi yang berkualiti disediakan 
Metodologi terdiri daripada proses-proses, di mana ia juga terdiri daripada beberapa 
laiteria iaitu: [7] 
l. Menerangkan tentang aktiviti-aktiviti proses utama 
2. Proses menggunakan sumber yang berkaitan dengan kekangan 
3. Menerangkan ten tang subproses yang berkaitan 
4. Aktiviti untuk proses mempunyai kriteria masuk (input) dan keluar 
(output) 
5. Aktiviti dilakukan dalam peringkat ataujujukan 
6. Mempunyai set ptinsip yang menerangkan matlamat setiap aktiviti 
7. Kekangan atau kawalan boleh dikenakan terhadap aktiviti, sumber atau 
produk 
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3.2 PEMILIHAN MODEL PEMBANGUNAN 
Model Ajr Terjun telah dipilih sebagai panduan untuk menjayakan projek ini. 
Secara teori Model Air Terjun ini adalah satu jujukan berbentuk tangga. Tetapi 
secara praktikalnya fasa pembangunan dilaksanakan serentak dan berselang- seli 
serta ada ulangan . Ini kerana projek yang dibangunkan mungkin rnengalami 
balangan terutama pada fasa rekabentuk serta analisis sistem. Oleh itu perubahan 
sering berlaku bagi memastikan mutu sistem yang dibangunkan. tanya adalah 
disebabkan oleh pandangan pelbagai pihak serta perubalJan fuktor fungsian. [8] 
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RAJAH 3.1 Model Air Terjun Kitar Hayat Pemba11gunatl Sistem 
PENGENALPASTIAN 
DA~ ~ PENGENDALIAN 
PROJEK 
1...---------1 
() PERANCANGAN ~ ~ PROJEK 
1...---------1 
() ANALISIS SISTEM ~ ~L-----1 t1 ~ REKABENTUK ~ SISTEM 1...---------1 
() L'l.fi>LEME>ITAS! ~ ~L...----..--... t1 ~ PENYELENGGARAAN 
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3.2.1 PENGENALPASTIAN OAN PENGE~DALIAN PROJEK 
Dalam fasa ini persediaan projek perlu diambil tahu iaitu apa yang perlu ada 
untuk menjalankan projek ini. Antaranya adalah mengenalpasti masalah dan peluang 
projek. Skop dan objektif pembangunan perlu di analisa. Pandangan pelbagai pihak 
diperlukan bagi memasrikan sistem yang bakal dibangunkan ini mencapai kehendak 
pengguna sistem. 
3.2.2 PERANCANGAN PROJEK 
Fasa ini penting kerana perancangan yang baik turut membantu menghasilkan 
sistem yang lebih efisien dan efektif Ianya bukan sahaja mengarnbil kira hasil 
sistem , sebaliknya masa serta kos pembangunan yang memerlukan ketelitian , 
kesesuaian penggunaan perisian dan perkakasan turut dibuat atau dianalisakan. 
3.2.3 Ai'IALISA PROJEK 
Menganalisa keperluan sistem yang akan dibangunkan. Apabila semua data 
dikumpul , modul-modul bagi sistem cadangan disediakan. Entiti-entiti moduJ 
dikenalpasti bagi memudabkan untuk melihat hubungannya dengan modul-modul. 
Setiap masalah modul dikenalpasti dan diselidik. 
3.2.4 REKABENTUK SISTEM 
Rekabentuk sistem dibant:,Tttnkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
Rekabentuk lengkap modul-modul akan diterjemahkan kepada fasa pengaturcaraan . 
Fasa ini merangkumi spesifikasi sistem di mana penerangan setiap modul, sub-
moduJ dan fungsian diteliti bagi membolehkan sis tern cadangan dibuat. Setiap 'form' 
atau antaramuka direkabentuk berdasarkan penyelesaian masalah yang telah dibuat. 
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Pangkalan data dibenluk dengan mengambtl kira aspek simpanan dan capaian 
Selepas itu pat•tan antaramuka dibuat. Akhir sekali pcngmtegrasikan pangkalan data 
dengan antaramuka sistem dilakukan. 
3.2.5 JMPLEMENTASl 
Pada peringkat ini fasa pengujian dibuat di mana sistem cadangan siap dibuat. 
Pengujian sistem dilakukan dan membuat demonstrasi kepada pengguna sistem 
untuk mendapat pandangan terakhir iaitu komen ataupun cadangan. 
3.2.6 PENYELENGGARAAN 
Fasa ini adalah untuk memasnlcan sistem yang dihasilkan sentiasa berjalan 
lancar. Perubahan pada sistem akan dilakukan sekiranya ada permintaan daripada 
pengguna dan jika didapati perubahan itu sesuai dan memenuhi utiliti pengguna. 
3.3 KELEBlliAN MODEL AJR TERJUN [1 ][2] 
o Pengukuran objektif boleh digunakan untuk merancang projek yang a.kan 
datang 
a Menawarkan pelornpatan ke langkah berikutnya 
o Menitik beratkan perancangan dan keperluan yang baik 
a Pengujian dan pengesahan yang berpusat 
o Proses pemodelan yang sering digunakan dalam pembangunan sistem 
o Membenarkan kawalan oleh pihak pengurusan 
o Memberi kemudahan kepada pembangun sistem untuk memberi penerangan 
kepada pelanggan yang tidak biasa dengan pembangunan sebuah ststem. 
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a Sebarang ralat atau kesilapan yang dilakukan pnda aktiviti adalah mudah 
untuk 1ikesan. 
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BAB .t: ANALISA SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Analisa sistem merupakan satu proses penganalisaan terhadap keperluan-
keperluan sistem. Analisa keperluan sistem memerlukan pengkajian kelemahan 
sistem semasa yang sedang dijalankan dan seterusnya menjanakan satu perancangan 
dan konsep untuk menangani masalah-masalal1 dan kelemahan tersebut. 
Analisis keperluan sistem juga terdiri daripada analisa tentang khidmat-khidmat 
yang disediakan oleh sistem, kekangan sistem dan matlamat sistem yang dijaJankan. 
Kefahaman kepada perisian yang dipilih juga diperlukan bagi memahami maklumat-
makJumat domain perisian termasuklah fungsi-fungsi yang diperlukan, antaramuka 
dan prestasi perisian tersebut. 
4.2 OBJEKTJF 
Untuk mandapatkan pandangan mengenai keperluan sistem, satu analisis 
diperlukan. Analisis sistem yang dilakukan ini mempunyai beberapa objektif, iaitu : 
t. Untuk memastikan keperluan fungsian dan bukan fungsian bagi sistem pasar 
mini elektronik. 
ii. Untuk menentukan bahasa pengaturcaraan, pangkalan data dan perkakasan 
yang diperlukan dalan1 membangunkan sistem ini. 
iii. Untuk menentukan campuran pelbagai jenis alatan yang akan digunakan 
dalam pembangunan sistem ini. 
1v. Menilai sejauhmana sistem yang akan dibina berbeza dengan sistern-sistem 
yang sedia ada. 
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4.3 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLU\1AT 
Teknik-te! nik di bawah digunakan nntuk mencntukan keperluan sistcm: 
l. Melayari Internet 
Internet mempakan agen pencarian yang penting dalam menjanakan projek 
ini. Antara kegunaannya adalah dengan melihat pelbagai bentuk sistem 
yang telah dibangunkan di dalam dan luar negara. Pengkaji telah 
menggunakan agen pencarian berikut : 
http://www.google.com 
http://www.cari.com.my 
http://www. altavista.com. my 
http://www.yahoo.com 
2. Bahan bacaan 
Bahan bacaan diperolehi melalui pembacaan majalah, buku-buku yang 
berkaitan yang diperolehi daripada perpustakaan. Diantara baban yang 
diperolehi adalah seperti kamus data, buku-buku, contoh-contoh laporan dan 
majalah-majalah yang berkaitan dengan sistem dan taman web. 
3. Bilik Dokumen 
Bilik dokumen sebagai tempat rujukan bagi mendapatkan rnaklumat 
mengenai projek yang akan dijalankan. Di sini terdapat naskah-naskah 
rujukan latihan ilmiah terdahulu untuk dijadikan panduan dalam 
menghasilkan sistem ini. 
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4. Ternubual tidak formal 
Temu~ual tidak fonnal pula dilCik-ukan bagi memperoleh pandangan dan juga 
cadangan bagi memperbaiki lagi sistem yang dibangunkan. TemubuaJ ini 
dilalmkan dengan cara menemubual rakan-rakan dan orang perseorangan bagi 
mendapatkan maklumbalas mengenai sistem yang dibangunkan. Secara tidak 
tangsung, kaedah ini dapat mengenalpasti rekabentuk yang sewajamya bagi 
pembangunan E-Pasar Mini. 
5. Kajian terdahulu dan bal1an rujuk 
Kajian terhadap laporan pel ajar lepas dilakukan bagi mengetahui : 
o Cara terbaik dan berkesan bagi membangunkan sistem 
o Untuk mendapatkan pandangan mengenai pembangunan sistem yang 
berkaitan dengan sistem sokongan dan juga anaisis. 
o Membuat perbandingan antara laporan-laporan bagi memperoleh cara 
menu lis laporan latihan ilmiah yang betul dan lebih baik. 
o Bagi memperolehi gambaran-gambaran kasar mengenai sistern yang 
dibangunkan. 
Kajian terhadap laporan-laporan pelajar lepas ini adalah penting bagi 
menjanakan pendapat atau pandangan yang lebih kreatif. ra juga secara tidak 
tangsung berfungsi sebagai pembimbing dan panduan dalam penulisan 
laporan ilmiah dalam cara yang lebih berkualiti. 
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4.4 KEPERLUAN SISTEM 
4.4.1 KEPERLUAN BUKAN FU~GSIAN 
Keperluan bukan fungsian pula merujuk kepada had-had atau halangan 
terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh sistem. Ia juga 
mengambil kira had masa semasa proses pembangunan sistem. 
Berikut merupakan keperluan bukan fi.mgsian sistem yang akan dibangunkan adalah : 
1. kebolehgunaan 
KebolehgW1aan djdefinisikan sebagai sukatan W1tuk sesuatu sistem dari segi 
kesenangan untuk belajar menggunakannya, keselamatan, keberkesanan, 
keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya Penggunaan butang, ikon dan 
menu dapat memudah.kan pengguna untu.k melayari Iaman web dan 
melakukan fungsi yang dikehenda.ki. 
2. antaramuka pengguna 
Antaramuka memainkan peranan penting kepada pemahaman serta rnenarik 
perhatian penggtma. Antaramuka pengguna bagi semua halaman Iaman web 
merujuk kepada kekonsistenan dalam penggunaan wama, saiz fon, susunan 
te.ks, grafik dan senarai menu. Antaramu.ka yang konsisten, efektif dan efisien 
akan membantu pengguna mendapatkan ma.klumat dengan lebih cepat dan 
memuaskan hati mereka. 
3. maklumbaJas segera 
Proses pencarian dijangka akan lebih cepat di mana ia hanya perlu membuat 
pertanyaan pada kata kunci unik dan segala maklumat bcrkaitan segera 
dipaparkan. 
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4. masa tindakbalas 
Masa :"lengguna untuk mengakses Iaman web dan memuattuntn gambar harus 
dipastikan cepat dan tidak memakan masa yang lama. Pengguna akan merasa 
bosan dan terus keluar daripada Iaman web kerana matlamat pengguna ialah 
untuk mencari maklumat dengan pantas. 
5. keselamatan 
Kemasukan pengguna yang tidak sah dalam modul pentadbir akan d1halang 
dengan meminta login id dan katalaluan. 
6. kebolehselenggaraan 
Sistem yang dibangunkan dibahagi kepada beberapa modul. Tujuan 
pembahagian moduJ ini ialah untuk memudahkan aktiviti penyelenggaraan 
dilakukan terhadap sistem mengikut modul-modul. 
7. ketepatan dan kecekapan 
Sistem ini boleh menghasltkan output yang tepat tanpa menghadapi masalah 
waJaupun telah lama digunakan secara beruJang kali. 
8. kebolehpercayaan 
Sistem akan mengeluarkan output yang dikehendaki dan boleh dipercayai. 
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4.4.2 KEPERLUAN J7UNGSIAN 
Keper:uan fungsian menerangkan interaksi antara sistem dan pcrsekitarannya. 
Ia dapat memberi penerangan tentang apa yang perlu dilaksanakan oleh sistem. 
Modul-modul yang akan digtmakan dalam sistem ini iaJah : -
o Modull : katalog barang 
Modul ini akan memaparkan barang yang dUual dalam Iaman ini. 
Barang-baraog yang dijual akan disertakan dengan gan1bar barang serta 
maklumat barang tersebut. Jika pelanggan ingin membeli barang ini, dia 
hanya perlu menekan butang yang disediakan dan barang ini akan diletakkan 
dalam shopping cart 
o Modul 2: resepi 
Modul ini pula akan memaparkan resepi-resepi kepada pengguna. 
Resepi ini menitikberatkan masakan bagi pema.kanan seimbang. 
o Modul 3 : tip/panduan 
Pada modul ini disediakan panduan untuk pengguna membeli barang. 
Panduan adalah seperti barang yang boleh dibeli oleh pengguna bagi 
jangkamasa seminggu atau sebulan. Selain itu, ia juga memberi tip bagi 
memilih barang seperti sayur, daging serta makanan dalam tin atau pek isian 
semula. 
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o Modul..t: cnjin pencarian 
M)dul ini pula membolehkan pengguna menaip katahmci pada n.ang 
yang disediakan untuk mencari barang yang ingin dibeli. Oengan mt, 
pengguna tidak perlu melayari setiap halaman katalog. 
o Modul S : pentadbir 
Modul ini hanya boleh diakses oleh pentadbir yang memerlukan nama 
login dan katalaluan. Pentadbir boleh menambah dan mcnghapuskan rekod. 
Pentadbir juga boleh membuat peuyelenggaraan dan pengemaskinian Iaman 
web. 
o Modul S : maklumbalas 
Modul ini memberi peluang kepada peogguna untuk memberi 
sebarang komen yang membina ataupun mengluitik dalam hal-bal yang 
berkaitan dengan sistem ini. 
4.5 ANA LIS IS BAG I KEPERLUAN TEKNOLOGJ 
Dengan merujuk kepada keperluan bagi projek, pengimplimentasian alatan 
pembangunan bahasa pengaturcaraan dan teknologi dipilih untuk adalah berdasarkan 
kepada kebolehan untuk memenuhi keperluan yang di tulis. Daripada bal1asa 
pengaturcaraan, alatan pembangunan dan teknologi yang dipelaJari dalam bab 2, 
alatan-alatan berilut akan digunakan untuk mengimplimentasikan projek ini : 
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4.5.1 SrSTEM PENGENDALIAN 
4.5.1.1 Window 98 
Windows 98 dipilih sebagai platfonn kerana ia merupakan sistem pengoperasian 
yang mudah, fleksibel dan sesuai untuk pembangtman Iaman web. Persekitarannya 
adalah mesra pengguna, berkeupayaan tinggi dan selamat untuk digunakan . 
.$.5.2 PELAYAN WEB 
4.5.2.1 Personal Web Server (PWS) 
PWS ini merupakan satu perisian yang boleh melarikan setiap kod Hypertext 
Markup Language (HTML) atau ASP yang telah dibentuk melalui komputer 
peribadi tanpa perlu akses kepada Internet. Tanya berfungsi dengan memindahkan 
maklumat ke dalam bentuk halaman l-fiN[L dengan menggunakan Hypertext 
Transport Protocol. Selain itu ia juga menyediakan fungsi seperti : 
o Menerbitkan balaman web pada Internet atau LAN melalui intranet. 
o Menyokong program Microsoft Active X. 
o Menghantar dan menerima fail dengan menggunakan perkhidmatan File 
Transfer Protocol. 
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4.5.3 PEMILIHAN BAHASA PENGATURCARAAN DAN TEKNOLOGJ 
LAM.\NWEB 
4.5.3.l Active Server Page (ASP) 
Teknologi ini dipilih untuk membangunkan halaman web yang mteraktif dan 
dinamik. Ja dipilih kerana : 
o Jmplementasi yang mudah dan lebih fleksibel 
o Ia sesuai untuk menyiarkan dan mengutip data dari web 
o la menyediakan cara untuk membina transaksi yang selamat, aplikasi 
berasaskan web dan tapak. web 
o Boleh berinteraksi dengan hampir semua teknologi laman web dinamik yang 
wttiud seperti CGI, ISAP dan skrip yang ditulis dalam Perl, Python dan Awk 
o Menyokong pengaturcaraan kJjen server. Kombinasi ASP, skrip kJien/server 
dan objek boleb diguna untuk menghasilkan aplikasi klien/server 
o Ja boJeh menghasilkan kod klien side secara dinamik ke atas server 
o Pembangunan ASP adalab bebas pengkompil 
4.5.3.2 Skrip VB 
VB Script dipilih kerana ia merupakan bahasa asas bagi ASP dan bertindak 
sebagai bahasa pengaturcaraan pengguna dan server . Kelebihannya ialah : 
o Skrip VB mempw1yai penguasaan yang tinggi , ia boleh menghasilkan Iaman 
web yang sangat interaktif yang memberi tindakbalas pintar bila pengguna 
membuat input . Skrip VB memproses data dengan bantuan kawalan AktifX 
yang telah direkabentuk khas untuk ASP 
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o Kod skrip VB tidak memakan ruang ingatan yang banyak, pantas dan telah 
dimaJnimakan supaya boleh dihantar melalui Internet 
o Skrip VB lebth mudah digunakan berbanding bahasa sJ..:rip yang lain seperti 
Skrip Java kerana ia berasaskan kepada baJ1asa BASrC 'easy-to-learn' 
o Skrip VB sangat sesuai dengan ASP. Ia juga adalah bahasa skrip default bagi 
ASP 
o Di bahagian server pula ia digunakan oleh ASP yang diintegrasikan dengan 
HTML untuk membentuk satu aras baru dalam pembangunan Iaman web 
4.5.3.3 Hypertext Markup Language (HTML) 
HTML adalah bahasa World Wide Web yang boleh mencipta Iaman web yang 
mempunyai warna , muka dan format teks , rangkaian , dan imej . 
o Sintak yang mudah difahami. Ia menghampiri bahasa harian kita dan tidak 
memerlukan masa pembelajaran yang lama. 
o Oleh kerana HTML tidak dapat menyokong pengaturcaraan yang sebenar 
kebanyakkan pengaturcara memilih menggunakan skrip Java dan Visual 
Basic untuk membina interaksi dinamik yang boleh dilaksanakan di Iaman 
HTML . 
4.6 PEMJLIHAN SISTEM PENGURUSAN PANG KALAN DATA 
4.6.1 Microsoft Access 2000 
Sebagai kesimpulan Ms Access 2000 akan digunakan untuk pembangunan 
Iaman web ini kerana jmnlah data yang disimpan di dalam pangkalan data adaJah 
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keci\. Ia dipilih kerana ia menggunakan ruang ingatan yang lebih kecil jika 
dibandingkan dcngan SQL 7.0. ini dapat mengelakkan daripada berlakunya 
pembaziran ruangan ingatan server RAM. Selain itu ia mudah digunakan dan dapat 
memenuhi ciri ciri yang diperlukan . 
Ms Access adalah satu sistem pengurusan pangkalan data yang telah dicipta oleh 
Microsoft untuk menguruskan data dalam jurnlah yang kecil kerana ia digunakan 
tmtuk pemiagaan kecil atau digunakan dinnnah . 
4.7 PEMILJHAN ALATAN PEMBANGUNAN WEB 
4.7.1 MACROMEDIA DREAMWEA VER UL TREDEV 4.0 
Macromedia Dreamweaver UltraDev merupakan merupakan lanjutan 
daripada Macromedia Dreamweaver 4.0. Ia adalah kombinasi editor HTML, 
pengurus tapak dan program pengarangan dalam satu antaramuka yang mudah 
digunakan. Ia membolehkan penghasilan balaman web yang ringkas hingga yang 
komplikated. Ia bu.kan sahaja sekadar menghasilkan kod HTML, tetapi ia 
mempunyai 'built-in-capability' yang membolehkan penciptaan animasi, 
'mouseover' dan kesan-kesan yang lain. 
4.7.2 MACROMEDIA FIREWORKS 4.0 
Macromedia Fireworks digunakan untuk membuat pengeditan imej, 
menghasilkan ikon serta butang-butang yang menank. Dengan menggunakan 
Fireworks, bukan sekadar boleh melakukan grafik yang ringkas tetapi animasi yang 
komplek, 'rollover', ' imagemaps' dan 'slices'. lni dapat membenkan kawalan bu.kan 
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sahaja terhadap rekabenLuk halaman tetapi yang paling penting adalah keputusan 
akhir. 
4.7.3 ADOBE PHOTOSHOP 6.0 
Adobe photoshop digunakan bagi tujuan mengedit imeJ-imej yang 
dimasukkan.dan menghasilkan butang ikon yang rnenarik 
4.7.4 MACROMEDIA FIREWORKS 4.0 
Perisian ini akan digunakan unnlk pengeditan imej dan da1am menghasilkan 
butang serta rnenghasiJkan animasi 
4.8 ALA TAN PERISIA!"l YANG BERKAITAN 
o Microsoft Internet Explorer 5.0 sebagai pelayar. 
o Microsoft Word 2000 dan Visio Profesional digunakan unnlk dokumentasi. 
4.9 KEPERLUAN PERKAKASAN PELAY AN 
Perkakasan pelayan : 
o Komputer peribadi dengan mikropernproses AMD K6 30 501 MHz 
o Cakera keras berkapasiti 1 0 Gb 
o 152 RAM 
o Modem 56 Kbbs 
o Pengimbas Pemacu CD 
o Pemacu cakera liut 3 Y2 inci 
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o Speaker 
4.10 KEPERLUAN PERISIAN PELA YAN 
Spesi fikasi Perisian 
Perisian diperlukan untuk menggunakan komputer. Tanpa perisiaan komputer tidak 
dapat digunakan, kerana perisisan adaJah "nyawa" komputer. 
o Perisian pengendalian sistem windows 95 I 98 I ME!XP 
o Browser internet Jntenet Explorer 5.0 ke atas 
o Ms Access 2000 
o Ms Word 2000 
o Active Server Pages 
o Personal Web Server 
o Adobe Photoshop 5.5 
4.11 KEPERLUAN PERKAKASAN PELANGGAN 
o Komputer Peribadi dengan mikropemproses Pentium MMX 133 MHz 
o Modem 28.8 Kbbs 
o 32 RAM 
o Pemacu CD 
o Pemacu cakera liut 3 Y1 inci 
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4.12 KEPERLUAN PERISIAN PELANGGAN 
o Perisian pengendaJian sistem Windows 95 I 98 I JvfEIXP 
o Browser internet Internet Explorer 5.0 ke atas atau Netscape Cornunicator 4.0 
keatas. 
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BAB 5: REKABENTUK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Rekabentuk sistem mentpakan faktor yang penting dalam pembangunan 
sistem kerana ia menentukan kejayaan sistem tersebut. Spesifikasi sistem 
menerangkan ciri-ciri sistem, komponen atau elemen sistem dan kemunculan kepada 
pengguna. Keperluan yang diperolehi pada peringkat analisis telah diterjemahkan 
kepada spesifikasi rekabentuk. 
Sistem akan direkabentuk berdasarkan : 
+ Rekabentuk senibina 
+ Rekabentuk fungsian sistem 
+ Rekabentuk pangkalan data 
+ Rekabentuk antaramuka pengguna 
5.2 REKABENTUK SENIBlNA 
Modul-modul utarna yang terlibat dalarn merekabentuk Iaman E-Pasar Mini 
adalah seperti berikut : 
1. Modul kataJog barang 
Modul ini akan memaparkan barang yang dijual dalam Iaman ini. Barang-
barang yang dijual akan disertakan dengan gambar barang serta maklumat 
barang tersebut Jika pelanggan ingin membeli barang ini, dia hanya perlu 
menekan butang yang disediakan dan barang mi akan diletakkan dalam 
·shopping cart' 
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2. Resepi 
Modt.l ini pula akan memaparkan resep1-rescpi kepada pengguna. Resepi ini 
menitikberatkan dtet bag1 pemakanan seimbang. 
3. Tip/panduan 
Pada modul in1 disediakan panduan untuk pengguna membeli barang. 
Panduan adalah seperti barang yang boleh dibeli oleh pengguna bagi 
jangkamasa seminggu atau sebulan. Selain itu, ia juga memberi tip bagi 
memilih barang seperti sayur, daging serta makanan dalam tin atau pek isuU1 
semula. 
4. Enjin pencarian 
Modul ini pula membolehkan pengguna menaip katakunci pada ruang yang 
disediakan untuk mencari barang yang ingin dibeli. Dengan ini, pengguna 
tidak perlu melayari setiap halaman katalog. 
5. MakJwnbaJas 
Modul ini memberi peluang kepada pengguna untuk memberi sebarang 
komen yang membina ataupun mengkritik dalam haJ-hal yang berkaitan 
dengan sistem ini. 
Terdapat 2 subsistem dalam merekahentuk Iaman E-Pasar Mini ini, iaint : 
1. subsistem pengguna 
2. subsistem pentadbir 
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RAJA// 5.1 :Carta struktur subsistem 
I E-Pasar ~lini I 
-I 
+ + 
Pengt:,runa Pentadbir 
5.2.1 SUBSlSTEM PENGGUI\A 
Di dalam rekabentuk modul pengguna terdapat beberapa pi1ihan menu iairu : 
+ Katalog produk 
• MaklumbaJas pengguna 
+ Resepi 
• Tip I panduan 
+ Enjin pencarian 
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RAJA H 5.2:Carta struktur hagi S uhsb;tem Penggu11a 
Pengguna 
t r • I Katalog barang I I Tip/panduan I I Resepi I 
~, , 
I Enjin pencarian I Maklw11balas I 
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5.2.2 SUBSISTEM PENTAOBIR 
Modul ini hanya boleh di akses oleh pentadbir sahaja dengan IUJUan untuk 
mengemaskini dan menyelenggara Iaman web. 
RAJAH 5.3: Carltl struktur bagi Sllb.fiifitem Pentadbir 
Pentadbir 
selenggara pelanggan 
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5.3 REKABENTUK FlJNGSIAN SISTEM 
Rekab<..ntuk fungsian sistem berdasarkan kepada keperluan sistem pada bab 3 
la menterjemahkan keperluan sistem kepada fungsian sistem. Fokus rekabentnk ini 
adaJah pada rekabentuk struktur sistem dan rekabentuk a! iran data. 
Di dalam rekabentuk fungsian sistem ini terdapat modul-modul yang 
digunakan daJam sistem Iaman E-Pasar Mini tni dan juga corak pen gal iran dara. 
Rajah Aliran Data digtmakan untuk menunjukkan aliran data dalam sistem, 
bagaimana data ditukar dan bagaimana ia menmggalkan ststem. 
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JADVAL 5.1 : Rajall A/iran Dlltll 
Komponen Penerangan -
aliran data 
... 
- mcwakili aliran data I maldumat 
dari satu objek ke objek lain I 
- menunjukkan arah aliran data I 
stor.tn data 
I I I I - mewak1li storan dara kekal atau 
separa kekal 
- storan data dinomborkan 
I proses 
- menunjukkan berlaku penukaran 
data 
D Entiti - sebarang objek yang boleh 
menerima dan menghantar data 
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5.3.1 GAMBARAJAII KONTEKS 
E-Pasfu· Mini ini dapat dilihat secara keselumhannya melalui gambarajah 
konteks. Di mana gambarajah ini menunjukkan hubungan antara bahagiru1 pengguna 
denga11 E-Pasar Mini . 
Gambarajah dibawah merupakan E-Pasar Mini yang dimodelkan dalam bentuk rajah 
konteks. 
RAJAH 5.4: Gambarajalt Ko11teks Sistem Pa.mr Mini Elektr011ik 
I Pihak Pentadbir ~1-4----r-; 
0 
S istem Pasar 
Mini Elektronik 
(E-Pasar Mini) 111111~~---1: Pengguna I 
.. !.__ ___ __, 
Pihak pentadbir akan berfungsi untuk memasukkan atau mengemaskini data ke 
E-Pasar Mini serta melakukan inventori bagi barang yang dijuaJ, manakaJa pihak 
pengguna pula merupaka11 pibak yang akan membuat capaian dan meng&runakan E-
Pasar Mini. 
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5.3.2 CARTA ALIR 
TIDAK 
TIDAK 
RAJAH 5.5 : Cttrtll afir bagi penggu11a 
Pengesahan user ID 
& katalaluan 
YA 
Lihat atau kemaskini 
profil pelanggan. 
Tukar katalaluan. Y A 
Llhat sejarah pesanan 
atau akaun. 
Sahkan 
pendaftaran 
pengguna 
Masullan semula user 
ID & katalruuan 
Pesanan ralat 
Tambah ke cart 
pembelian 
TIDAK 
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TfDAK 
Tip/panduan 
checkout 
Pembayaran pi:!San:m 
pembelian 
Batal pesan:m 
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Simpnnan 
produk 
TIDAK 
RAhill 5.6:Carta alir bagi pe11tatlbir 
pengesnhan 1d 
pengguna& 
katalaluan 
Profil 
pelanggan 
YA 
TIDAK 
....._ _______ ~
MasuJ,J.an 
l..atalaluan 
sekali lagi 
Capaian tidak 
dJbenarkan 
Prolil 
pentadb1r 
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5.4 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Pangkala.1 data adalah elemen terpenting di dalrun pembangunan scsuatu 
sistem. la mentpakan tempat bagi penyimpanan semua data bagi tujuan input dan 
output sesuatu sistem. Pangkalan data yang tcrancang amat diperlukan babri 
membolehkan data-data tersebut dikendalikan dengan mudah dan tepat pada lokasi 
yang dikehendaki. 
5.4.1 MODUL KATALOG BARANG 
JADUAL5.2:Rekabentuk pa11gkala11 data bagi modul katalog baraug 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Butiran 
I 
IDBarang Varcbar I 10 Identifikasi barang 
NarnaBarang Char 20 Nama barang 
Penerangan Varchar 50 Penerangan bagi barang 
Gam bar I Gambar bagi produk I 
Harga Varchar 10 Harga bagi produk 
5.4.2 MODUL KATEGORr PRODUK 
JADUALS.J: Rekabentuk pangkalan data bagi modu/ kategori bara11g 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Butiran 
~- -- - -IDJenarna Varchar 10 ldentifikasi babri sctlap 
I jenama I 
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Namajenama Varchar 1 10 Nama jenarna barang 
Pen~rangan Varchar 20 Penerangan bagi jenama 
banmg 
-
S..t.3 \100UL PENGG UNA 
JADUAL 5.4: Rekabentuk pangkalan data bagi modul penggUIIll 
Nama Atribut 1 Jenis Data Saiz Butirao 
IDPengguna Varchar 10 Identifikasi pengguna I 
NarnaPengguna Char 20 Nama pengguna 
- -AJamatPengguna Varchar 20 A1arnat Pengguna 
NoTelefon Varchar 10 Nombor telefon 
Email Varchar 10 Email pengguna 
Usemame Varchar 10 KatalaJuan yang akan diguna 
penggtma 
Password Varchar 15 Katakunci pengguna 
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SA..t MOOUL PENTADBIR 
JADUAL 5.5: Rekabentuk pangkalatr data hagi modul petrtadhir 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Butiran I I 
LeginiD Varchar 10 ldentifikasi pentadbtr I 
Katalaluan Varchar 15 Katalaluan pengguna I 
5.4.5 MOOUL MAKLUMBALAS 
JADUAL 5.6: Rekabentuk pangkalan datll hagi mmlul maklumhalas 
Nama atribut Jenis data Saiz Pencrangan 
IDPelawat Varcbar 10 Kunci primer 
~ Nama pelawat Varcbar 20 Nama pelawat 
Email Varchar 20 Email pelawat 
Kernen Varchar 30 Kernen dan cadangan 
pel a war 
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5A.6 MOOlll BAKUL BELIAN 
JADUAL 5. 7 Rekabentuk pangkalan data bagi m()(/ul baku/ beliu11 
Nama atribut Jenis data I Saiz Penerangan 
IDBakul Varchar 10 Jdentifikasi bagi setiap 
pembelian 
Kuantiti Varchar 10 Kuantiti barangan yang 
dibeli 
JumJah Varchar 10 Jumlah keselumhan 
barangan yang d1beli 
5.5 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Matlamat rekabentuk antaramuka Wltuk menyediakan cara terbaik untuk 
pengguna berinteraksi dengan komputer atau dikenali sebagai interaksi insani 
komputer (HCI). 4 panduan merekabentuk antaramuka pengglma : (Kendall, 1992) 
• memastikan antaramuka adalah mudah 
• memastikan persembahan antaramuka yang konsisten 
• menyediakan perkhidmatan pergerakan antaramuka yang jelas 
• mencipta antaramuka yang menarik 
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5.5.1 CADANGAN ANTARAMUKA PENGGUNA (Fasa 1) 
RAJAH 5. 7: Cadangan antaramuka pertama 
, . ,, • J, a • :; .1 , 
_,. __ ..__ 
RAJAH 5.8: Cadangan antaramuka katalog barang 
,.""_ . __ ,_,,.,.. 
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RAJA/I 5.9: Cadangan antaramuka bagi baku/ belia11 
' 1§::1 til i 
~ ••• ,, 'J4"'• ........... If) ~·· ..,.. ,. ......... 
•k· 
"WMSS 
RAJAH 5.10: Cadangan antaramuka bagi checkout 
,.. ........ ·---- , ...... .  
.., ... 
____ ....;...· '-'_ ..__ _ 
... .. ... 
RAJAH 5.11 : Cadangan antaramuka bagi resepi 
f litpiii. J P& I HM,I4 hi; 1M'Miit11&'tdPdi 
... ........ ,.....,. , ... ~ 
..... .:. • " c...... ... . _" ......... ,p 
~ . ...,._ .... 
RESEPI 
.• 
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RAJAH 5.12: Catlangan antaramuka bagi tip l panduan 
f i'"'i! tl. IE I I, pi,! j #, Ill !i h IJ,t d -02!11 l 
.. 
" ..: · ~ .1. 
• •• ..... -~------ _______________ :..loJ ':' __ _
nP PANDUAN 
v•1r •.• ,. ,., f 
RAJAH 5.13: Cadangan antaramuka menu bagipentadbir 
§iibllitfl·l jl i!IMU t. !t:!if!.llhl !i.Jl,Uiil@*H Jlli!§ 
... 
' ·' . MENU· 
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5.5.2 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA (Fasa 2) 
5.5.2.1 Modul Peogguna 
I. Antaramuka utama 
RAJAH 5.14: Antaramuka Default 
Antaramuka default merupakan antaramuka penghubung bagi halaman-halaman 
yang lain. Disini terdapat menu- menu yang boleh dipilih oleh pengguna tanpa 
perlu melayar dari satu halarnan ke satu halaman. Pengguna boleh terus memilih 
menu diineini dan terus ke halarnan tersebut. 
II. Katalog barang 
RAJAH 5.15: Antaramuka Katalog Barang 
Pada haJarnan ini pengguna boleh membuat pilihan untuk membeli barang yang 
diingini dengan hanya menekan butang BELl. 
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HI. Resepi 
RAJAH 5.16: Koleksi Resepi 
Tajuk resepi-resepi yang terdapat di Iaman web ini akan dipaparkan pada muka utama 
resepi ini. Pengguna hanya perlu tekan pacta mana-mana menu yang diingini 
IV. Tip/panduan 
RAJAH 5.17: Tip/Panduan 
.,_ 
.!!!!!!!!!! ;a..,,_.,. ::.e-!oi,_ !"»- !W..._..I ~--..-;;;::-~-I 
Halaman ini akan mernaparkan tip atau panduan dalam penjagaan 
kesihatan, mernilih produk dan membeli produk. 
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V. MaklumbaJas 
RAJAH 5.18: Borang Maklumbalas 
tJf11d1fmli,julf 
""" •J~UMA..,. htw..nff cl bftwftlh uneut n~ k•""'"· 
....... 
Pengguna bolehlah memebri sebarang komen melalui baJaman 
maklumbalas ini. Pengguna hanya perlu mengisi pada ruang yang 
berkenaan dan hantar. 
5.5.2.2 Modul Pentadbir 
1. Login 
RAJAH 5.19: Login bagi Pentadbir 
"" Eoo l!!w - loOt .. ::. -.... . ~ ~ .a ..!!. ...;. ~ ~- ~ • 
~Jii----. ··~- 3 .-J~U-· 
l a man pentad hie 
----
._....,. 
... ......_,H<==----
1 .,._1 
Pentadbir perlu 'Login' untuk memasuki baJaman pentadbir ini. Ini adalah 
tmtuk mencegah penerobosan ke dalam sistem. 
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11. Menu pentadbir 
RAJAH 5.20: Menu bagi Pentadbir 
_JI$Q.:1m_ 
.GlaaMel£ ..... 
.'1:11111 \f::d .... 
na=ae+< Slip 
~,.~. 
Pentadbir boleh memilih menu yang terdapat pada halaman ini iaitu 
untuk mengemaskini barang, mengemaskini pentadbir, mengemaskini 
pengguna dan daftar pentadbir 
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BAD 6: PERLAKSANAAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Fasa Perlaksanaan ini melibatkan: 
•!• Perlaksanaan 
Melibatkan pelbagai aspek untuk dipertimbangkan melalui pembangunan 
sistem iaitu: 
1. Persekitaran Pembangunan 
11. Perlaksanaan Modul 
Ill. Perlaksanaan Sistem 
•!• Pengujian Sistem 
•!• Penilaian Sis tern 
Walaubagaimanapun, pengujian sistem dan penilaian sistem akan dibincangkan dalam 
bab 7 dan 8. 
6.2 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN SISTEM 
Berdasarkan metodologi yang telah dipi1ih, persekitaran pembangunan sistem 
boleh juga dikatakan sebagai Pembinaan bagi sistem yang dibangunkan. Persekitaran 
pembangunan sistem merangkumi beberapa keperluan dan perisian berikut. Untuk 
membangunkan sesuatu sistem,beberapa perkakasan dan perisian diperlukan untuk 
membantu menghasilkan satu sistem berdasarkan kehendak. 
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6.2.1 SPESlFIKASI PERKAKASAN 
Spesifikasi Keperluan perkakasan yang digunakan untuk membangunkan sistem Pasar 
Mini Elektronik adalah: 
JADUAL 6.1: Spesifikasi perkakasan 
KEPERLUAN PERKAKASAN SPESIFJKASI 
Unit pemprosesan kawalan(CPU) Ai\ID K6 30 501 MHz 
Random Acsess Memory(RAM) DDR 152MB PC266 RAM 
Pemacu cakera keras 10GB HOD 
Monitor CCP 1 5•inchi digital monitor 
Pencetak Canon BJC I OOOsp 
Pengimbas Canon 
CD-ROM 52X Maxtor 
Sistem pengendalian Windows 98SE (edisi kedua) 
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6.2.2 SPESrFTKASI PERISIAN 
Berikut merupakan spesifikasi perisian yang digunakan untuk membangunkan sistem ini 
JADUAL 6.2: Jadual Se1tarai Perisia11 ya11g digunakall 
PER/SIAN MODUL KETERANGAN 
Microsoft Windows 98 Second Keperluan Sistem Sistem pengoperas1an 
Edition 
ColdFusion MX Server Keperluan Sistem Web Server 
Macromedia Dreamweaver MX Pembangunan Sistem Pengkodan Program dan 
Antaramuka 
ColdFusion Markup Language Pembangunan Sistem Pengkodan Program 
Microsoft Internet Explorer 6.0 Keperluan Sistem Web Browser 
Macro media Fireworks Pembangunan Sistem Grafik 
Kebanyakkan spesifikasi bagi perisian ini telah diubahsuai daripada cadangan 
penggunaan perisian dalam analisa keperluan. Pengubahsuaian ini dilakukan 
berdasarkan situasi sebenar perlaksanaan sistem supaya modul yang dibangunkan yang 
akan membentuk sistem menepati keperluan dan kehendak pengguna Alasan bagi 
pengubahsuaian ini akan dibincangkan dalam bab perbincangan. 
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6.3 PERLAKSANAAN MODUL 
Pembangunan bagi sistem ini dilaksanakan secara bennodul dimana modul ini 
akan diintegrasikan membentuk satu sistem. Modul- modul ini pula dibangunkan 
daripada gabungan unit-unit kecil yang telah membentuk sub-sub rnodul. Hasil dari 
integrasi sub moduJ inilah akan membentuk satu modul dan seterusnya satu sistem yang 
boleh digunakan. Setiap modul yang telah dibangunkan iaitu telah mengalami fasa 
pengkodan akan mengaJami pengujian. Pengujian bagi setiap moduJ ini akan dilakukan 
pada fasa pengujian. Pengubahsuaian bagi modul yang telah dibangunkan ini akan 
dilakukan sekiranya terdapat kesilapan ataupun ralat yang boleh menyebabkan sesuatu 
modul tidak dapat berfungsi seperti yang telah dirancang. Modul-modul yang telah 
diubahsuai ini akan digabungkan menjadi satu sistem yang dapat berfungsi sepenuhnya 
6.3.1 PERLAKSANAAN MODUL PENGGUNA 
Modul ini adalah moduJ pertama yang dibangunkan sebagai pennulaan sistem. 
Modul bagi paparan pengguna ini yang terbahagi kepada beberapa sub moduJ akan 
dibangunkan satu persatu iaitu bermula dengan Menu utama bagi menghubungkan 
semua moduL Menu utarna ini akan bertindak sebagai antaramuka berdasarkan topik dan 
modul yang ingin dibangunkan .. Sub modul kedua yang dibangunkan adalah sub modul 
yang tidak melibatkan pengambilan mak1umat dari pangkalan data seperti modul 
tip/panduan dan sub modul bagi resepi. Bagi sub modul yang melibatkan pangkalan data 
,'table' bagi sub moduJ tersebut perlulah dibangunkan terlebih dahuJu. Kemudiannya, 
data perlu dimasukkan dengan teliti tanpa ralat bagi mengelakkan modul tidak dapat 
berfungsi dimana maklumat dari pangkalan data ini tidak boleh dicapai dan 
disambungkan dari sub modul yang telah dibentuk. Apabila segala data yang diperlukan 
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telah dimasukkan ke dalam pangkalan data, tapak bagt sub modul akan dibangunkan 
berdasarkan skop dan kepcrluan pengguna. Pengujian akan dilakukan bagi setiap sub 
modul yang telah direkabentuk bagi memastikan kefungsiannya. Sub Modul yang telah 
dilaksanakan dan diuji ini akan membentuk satu modul iaitu modul bagi pengguna. 
6.3.2 PERLAKSANAAN MODUL PENT ADBIR 
Modul Pentadbir ini dilaksanakan bennula dengan pembentukan antaramuka 
bagi 'login' pentadbir. Apabila ia telah sempuma dan menepati keperluan. data bagi 
' login ' pentadbir ini perlulah dimasukkan ke dalam pangkalan data 'adminlogin'. 
Seterusnya pengujian akan dilakukan bagi memastikan maklumat yang dimasukkan 
ada1ah sah berpandukan data yang terkandung di dalam pangka1an data Jika berlaku 
sebarang kesilapan, pengujian akan dilakukan ke atas pengkodan untuk memastikan 
tiada kesilapan atau ralat yang kecil.Sub modul kedua yang dilaksanakan bagi modul 
pentadbir adalah menu bagi Pentadbir. Menu ini akan menghubungkan segala aktiviti 
yang akan dilaksanakan bagi modul pentadbir. Kemudian sub modul bagi pentadbir 
akan dilaksanakan iaitu diikuti dengan antaramuka penambahan maklumat bagi modul 
pengguna iaitu bagi katalog barang, penghapusan maklumat, mengemaskini senarai 
maklumbalas, mengemaskini pentadbir. 
6.4 PERLAKSANAAN SJSTEM 
Perlaksanaan bagi sistem ini dilakukan basil dari gabungan dan integrasi modul-
modul iaitu modu1 pentadbir dan modul pengguna.Pengintegrasian modul-modul ini 
akan membentuk satu sistem yang lengkap dimana pengujian perlu dilakukan bagi 
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memastikan sistem yang telah dibangunkan dan dilaksanakan ini dapat berfungst. Bagi 
memastikan pengguna faham bagaimana aliran ataupun ' petjalanan' sistem, penerangan 
akan dibuat dalam bentuk: 
,_ Dokumentasi 
r Manual Pengguna 
6.4. t DOK~JENT ASl 
Dokumentasi program ataupun sistem ini adalah merupakan satu set keterangan 
bertulis yang akan menjelaskan kepada pembaca apa yang sebenamya sistem Jaksanakan 
dan bagaimana ia melakukannya. Dokumentasi program ini amat penting kerana ia 
boleh dijadikan sebagai panduan ketika pembaca cuba memahami aliran ataupun 
perjalanan sistem. Dokumentasi bagi program ini dikategorikan kepada dokumentasi 
dalaman dan dokumentasi luaran. Dokumentasi dalaman adalah merupakan bahan 
penerangan ketika melaksanak:an ak:tiviti pengkodan manakala dokumentasi luaran pula 
adalah selain daripadanya. 
6.4.1.1 DOKUMENT ASI DALAMAN 
Dokumentasi dalaman mengandungi arahan yang ditujukan kepada orang yang 
membaca kod sumber bagi program Sistem Pasar Mini Elektronik. Dokumentasi 
dalaman ini selalunya digunakan oleh pengaturcara untuk menulis sesuatu program 
contohnya digunakan untuk mernanggil aatau mendapatkan maklumat dari pangkalan 
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data. Ringkasan maklumat diberi untuk mengenalpasti program dan menggambarkannya 
dalam bentuk struktur data dan algoritma 
6.4.1.2 DOKUMENTASI LUARAN 
Dokumentasi luaran bukan sahaja ditujukan kepada pengaturcara tetapi juga 
kepada sesiapa sahaja yang menggunakan sistem dengan tidak melihat kod sebenar 
sistem. Mereka yang menggunakan dokumentasi luaran ini biasanya menggunakan 
antaramuka yang dibangunkan. Contohnya perekabentuk hanya akan melihat fonnula 
dokumentasi luaran apabila mempertimbangkan pengubahsuaian ciri-ciri bagi 
antaramuka sesuatu sistem tanapa perlu meliliat kod sumbemya. Tambahan lagi, 
dokumentasi Juaran memberi peluang kepada pengaturcara untuk menjelaskan dengan 
lebih terperinci mengenai komen-komen dalam program.Selain itu, masalah yang 
dihadapi semasa membangunkan sistem juga d.ijelaskan dalam dokumentasi luaran ini. 
Sahagian ini akan menerangkan masalah apakah yang dihadapi dan menetapkan pilihan 
penyelesaian yang dipertimbangkan serta mengapa penyelesaian itu dipilih. 
6.4.2 MANUAL PENGGUNA 
Manual pengguna akan disediakan sebagai altematif dan panduan bagi kegunaan 
pengguna sistem sekiranya berlaku sebarang masalah semasa menggunakan sistem. 
Manual pengguna ini menerangkan fungsi menu yang ada pada sistem bagi 
memudahkan penggunaan sistem supaya mengelakkan berlakunya kekeliruan dan 
menyenangkan dalam memaharni aliran sisetm. Manual pengguna dapat dilihat dalam 
lampiran yang disediakan. 
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BAB 7: PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Fasa pengujian adalah merupakan fasa atau proses yang dijalankan setelal1 
proses pengkodan selesai. Fasa pengujian ini adalah penting untuk memastikan 
bahawa sesuatu sistem yang dihasilkan atau dibangunkan itu adaJah berjaya 
mengikut keperluan pengguna. Selain daripada in1. di daJam fasa pengujian ini juga 
menjalankan aktiviti pengenalpastian ke atas kualiti sesebuah sistem. Dengan kata 
Jain, spesifikasi, rekabentuk, dan pengkodan yang dilakukan ke atas sistem dapat 
dibuat penelitian dan diberi penilaian semula Selain daripada itu, fasa pengujianan 
sistem juga memastikan modul-modul yang dibangunkan adalah bebas daripada 
sebarang masalah ralat. Pengujian hanya dikatakan berjaya apabila ralat dapat 
dikenaJpasti atau berlaku kegagalan basil daripada prosedur pengujian yang 
dijalankan. Nyahpijat aturcara pula merupakan kaedah untuk mencari lokasi di mana 
ralat tersebut berlaku dan seterusnya membuat pengubahsuaian aturcara untuk 
membetulkan ralat. Pengujian kernudiannya diulang bagi memastikan bahawa 
penguballsuaian yang telah dilakukan adalah betuJ. Ini adalah bertujuan untuk 
memastikan sis tern beroperasi dengan baik dan mencapai objektif sistem itu sendiri 
7.2 STRA TEGI PENGUJTAN SJSTEM 
Pengujian adalah satu proses yang penting di mana sistem dicuba untuk 
membandingkan perbezaan diantara jangkaan dengan keputusan sebenar. Banyak 
jenis pengujian harus dibuat sebelum sistem digunakan oleh pelanggan untuk 
memastikan sistem yang dibina itu spesifikasi dan semua fungsinya 
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dimplementasikan dengan betul. Perancangan strategi pengujian sistem adalah 
berntjuan untli.J( merekabentuk piawai dalam proses pengujian supaya proses 
penb71.~ia.n berjalan dengan lancar. Strategi yang digunakan untuk pengujian 1alah 
pengujian unit, pengujian modul, pengujian integrasi dan pengujian sistem dan 
pengl~ian penerimaan .. 
Pengujian merupakan satu elemen yang penting dalam menentukan kualiti 
sesuatu sistem atau aplikasi yang dibangunkan demi memenuJ1i keperluan pengguna. 
7.2.1 PENGUJIAN UNIT 
Pengujian unit merupakan pengujian yang dilaksanakan ke atas unit-unit 
terkecil dikenali sebagai submodul yang memfok"Us terhadap ketepatan, logik, syarat 
sempadan dan pengurusan ralat. Jenis-jenis ujian yang dijalankan adalal1 untuk : 
i) Memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unjt menerima input 
dimasukkan dan menghasilkan output yang dijangkakan. 
ii) Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dengan betul berdasarkan 
keadaan yang ditetapkan supaya satu laluan boleh berpindah ke laluan yang 
lain. 
iii) Menguji laluan pengurusan ralat bagi memastikan samaada pemprosesan 
akan diteruskan semula atau dialihkan ke laluan lain apabila terjadinya ralat. 
7.2.2 PENGUJIAN MODUL 
Modul merupakan sekumpuJan komponen yang bergantung antara satu sama 
lain seperti fungsi, prosedur, item-item dan objek kelas. Ia juga mempakan satu 
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tangkah pcrtama dalam proses pengujian. Setiap modul kemudiannya diuji secara 
berasingan dan terpisah daripada bahagian lain yang terdapat dalam sistem. 
Seperti termaklum terdapat dua modul utama dalam sistem e-Pa sa r Mini 
yang mana satu modul Pengguna dan satu Jagj untuk modul Pentadbir. Modul-moduJ 
tersebut pula dipecahkan kepada beberapa kategori bahagian penggunaannya. 
Sebagai contoh modul pentadbiran dan yang mana melibatkan proses pengurusan 
maklwnat seperti merekod, carian, mengemaskini dan menghapus rekod. Secara 
keseluruhannya kesemua sistem e - Pasar Hini ini menggunakan pengkodan 
Cold Fusion Mark'l.tp Language(CFML) dan kebarangkalian berlakunya ralat adalah 
amat besar berikutan kerumitan fimgsinya. 
Walaubagaimana pw1, kebarangkalian berlakunya ralat di dalam sub modul 
sistem yang hanya memaparkan fail teks seperti halaman web sistem juga ada tetapi 
tidak lah sebesar seperti subsistem pengkodan CFML. Selain daripada kemungkinan 
ralat muncul dari pengkodan htmJ, ralat manusia ("hwnan error") juga 
berkemungkinan berlaku. Oleh itu modul inijuga melalui proses pengujian. 
Langkah-langkal1 berikut telah digunakan bagj menguji moduJ dalam sistem ini: 
• Kod aturcara akan diperiksa berulang kali untu.k mengesan ralat yang 
disebabkan oleh ralat sintak dalam aturcara. 
• Menjana kes-kes bagi memastikao bahawa input yang dimasukkan oleh 
pengguna nanti akan menghasilkan output yang diharapkan, kod aturcara 
akan digunakan untuk meogawal input dari pengguna. Dimana mesej 'error' 
akan terpapar sekiranya input yang dimasukkan oleh pengguna tidak sah. 
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7.2.3 PENGlJ.JIAN INTEGRASl 
Selepas modul diuji secara individu atau terasing antara satu sama lain, 
modul-modul ini akan diuji bersama dengan modul yang lain secara serentak. Setiap 
antaramuka akan diuji untuk memastikan bahawa ia boleh berinteraksi dengan 
modul-modul yang lain tanpa memberikan ralat yang boleh mengakibatkan 
kegagalan Iaman web ini berfungsi. Ujian ini mcmbolehkan kesan ralat yang tidak 
dijumpai semasa ujian secara modul tetapi apabila integrasi modul-modul 
dilaksanakan kemungkinan akan timbulnya ralat integrasi. 
Dengan pengujian ini, ralat tersebut akan dapat dikenalpasti dan diperbaiki 
dalam fasa ini. Teknik yang digunakan ketika pengujian mi ialah seperti integras1 
Atas Bawah, Bawah Atas dan Integrasi «Sandwich". Sistem e - Pasar Mini ini 
diuji menggunakan pengujian integrasi Bawah Atas. Integrasi dan ujian berlaku pada 
satu modul dengan rnodul peringkat atasnya. 
Gambarajah di bawah menunjukkan bahagian moduJ yang diuji terleb1h 
dahulu dan baltagian modul yang berikutnya. 
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RAJA II 7. I: Pengujian llltegrasi Bawall Alas 
Uji modul Pengguna (Laman web Sistem, Maklumbalas. Pautan 
halaman lam, lrunan muat turun, Resepi, llp/panduan, pencanan) 
Uji modul Pentadbir (Kemaskim pentadbir, kemaskini pengguna. 
kemaskini produk, rekod maklumat, kemasktnl maklumbalas) 
t 
f 1 
Uji modul Pengguna Uji moduJ Pentadbir 
(Laman web Sistem, (Kemaskini pentadbir, 
Maklumbalas, Pautan kemasldni pengguna, 
halaman lain, Iaman muat kemaskini harga, rekod 
turun, Resepi, tlp/panduan, makJumat, kemaskini 
pen can an) makJumbalas ) 
~ ~ 
Laman Web S1stem ~ Kemaskm• Pentadbir f--. 
Resepi 
Kemaskim Pengguna r--r-. 
Kemaskm• Harga ~ 
Tip/panduan 1-+ 
Kemaskmi r--. Maklumbalas 
Maklumbalas f--. 
Pautan (Lmk) ~ 
Pencarian 
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7.2.4 PENGUJIAN SISTEM 
Pengujian sistem mempakan pengujian kepada keselunthan Iaman web dan 
sistem untuk memastikan Iaman web akan beroperasi tanpa mempunyai sebarang 
ralat dan memenuhi spesifikasi keperluan pengguna Ujian ini tertumpu kepada 
keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
• Keperluan fungsian menuuk kepada ujian yang dilakukan ke atas fungsi-fungsi 
yang ada berasaskan keperluan fungsian. Setiap modul akan diuji bersendirian 
tultuk menentukan samada aplikasi berftmgsi mengikut apa yang dikehendaki. 
• Keperluan bukan fungsian pula merujuk pencapaian sistem dari segi 
keselamatan, masa tindak balas dan memastikan antaramuka pengguna bersifat 
ramah pengguna. Ia boleh dijelaskan lebih lanjut dengan meruJuk kepada sistem 
seperti berikut : 
i) Ujian Keselamatan 
Uj ian ini adalah tmtuk memastikan bahawa sistem hanya boteh dicapai oleh 
pengguna yang sah sahaja, samada menambah, memadam dan menghapus 
rekod. Beberapa ujian dijalankan untuk mengetahui sarna ada sistem boleh 
diceroboh atau tidak oleh penceroboh yang tidak sah. 
ii) Ujian Masa 
Masa tindak balas di ambit bagi memastikan maklum batas yang segera dapat 
dicapai dengan mempunyai hataman grafik yang sederhana untuk 
mempercepatkan masa proses maklurnat. 
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iii) Ujian Antaramuka Pcngguna 
Ia mert~juk kepada pengujian yang dijalankan ke atas antaramuka sistem dan 
taman web yang ada agar antaramuka pengguna menarik, bersi fat ramah 
pengguna dan mudah dicapai. 
7.2.5 P£NGUJlAN PENERlMA SlSTEM 
Pengujian penerimaan merupakan peringkat terakhir dalam proses pengujian. 
Sebelum sistem ini dapat beroperasi sepenulmya didalam internet, sistem ini diuji 
dengan menggm1akan data sebenar yang dibekalkan oleh pengguna sebenar dan 
bukannya menggunakan data simulasi. Data sebenar ini merujuk senarai makltunat 
pengguna terdiri dari maklumat peribadi ah1i. 
7.3 JENlS-JENTS KESALAHAN 
Pengujian juga dilak-ukan untuk mencari kesalahan dan memperbetulkan 
ralat. Proses memperbetulkan ralat ini dinamakan sebagai Pengenalan Kesalahan 
(Fault !dentiflcallon) manakala proses untu.k memperbetulkan ralat dinarnakan 
Pembetulan Kesalahan (Fault Correcction). Terdapat beberapa jenis ralat yang 
mungldn berlaku sepanjang pengujinan sistem, antaranya ialah : 
i) Ralat Algoritbma 
Kesalahan Algoritma berlaku apabila komponen atau logik tidak 
menghasilkan hasil yang dikehendaki untuk input yang dibenl<an. Tni 
mungkin disebabkan oleh kesilapan semasa langkah pemprosesan. Kesalahan 
Algoritma mudah untuk dikenalpasti, kerana ia akan menghantar smtak 
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seperti 'call desk checking'. Antara jenis kesalahan Algoritma adalalt seperti 
berikut . 
• ujian yang salah tmtuk syarat pilihan 
• pengistiharan pembolehubah atau gelw1g berlainan 
ii) Kesalahan sintak 
Kesalahan sintak boleh diperiksa sernasa berlakunya kesilapan algoritrna. la 
dapat dikesan setelah aturcara dilanl<an menggw1akan pelayar web. Jni 
adalah kerana adanya integrasi antara pelayan web yang digw1akan dengan 
·Microsoft Access Jet Engine' yang mengesan kesilapan dalam cubaan 
memanipulasi data. Tetapi dengan penggunaan pelayan web yang menyokong 
CFML, maka tiada masalah mengenai kesalahan sintak kerana j ika 
berlak··tmya kesalahan sintak ia dapat dikenalpasti samada dari segi jenis 
sintak ataupun kedudukan sintak tersebut. 
iii) Ralat pengiraan dan ketepatan 
Berlaku apabila implementasi fonnula adalab salah atau tidak tepat 
iv) Ralat dokumentasi 
Berlaku apabila dokumentasi tidak sepadan dengan apa yang dilakukan oleh 
aturcara 
v) Ralat 'Recovery' 
Berlaku apabila kegagalan ditemui dan sistem tidak bertindak sebagaimana 
yang diigini oleh pengaturcara dan pengguna 
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vi) Ralat perkakasan dan perisian 
Berlak"U apabila perkakasan atau perisian tidak berfungsi sebagaimana 
dikehendaki 
7.4 RUMUSAN 
Oengan ini jelaslah bahawa Fasa Penguj1an Sistem penting dalam 
membangunkan sesuatu aplikasi. Hal ini kerana bagi memastikan sistem berftU1gsi 
dengan baik sebelum dif,runapakai atau dilaksanakan. Melalui pengujian inilah 
pembangun dapat mengenalpasti apakah kesalahan, kekurangan ataupun masalal1 
berkaitan dengan sistem yang dibangunkan. Hasil daripada pengujian ini kesalahan 
dapat dikenalpasti dan seterusnya sistem dapat dipertingkatkan sebagaimana yang 
dikehendaki. 
Melalui pengujian ini, perlaksanaan sistem dapat dikawal dengan sempuma dan 
membolehkan kawalan kualiti terhadap hasi1-hasi1 yang dicapai daripada projek 
pembangunan sistem. Manakala setiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap 
peringkat telah diberikan huraian dengan sepenuhnya. 
Berikut merupakan sebab-sebab yang boleh menggagalkan sistern : 
• Spesifikasi sistem yang ditetapkan tidak memenuhj apa yang pengguna 
kehendaki sebenamya. 
• Keperluan yang ditetapkan tidak boleh diimplementasikan dengan menggunakan 
perkakasan, perisian dan masa yang ada. 
• Rekabentuk sistem mempunyai kesilapan yang tidak dikesan lebih awal. 
• Rekabentuk program dan kod program yang mempunyai raJat semasa larian 
aturcara program. 
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BAR 8: PENlLAIAN SISTEM 
8.1 PENGENALAN 
Proses penilaian sistem merupaka satu langkah yang amat penting bagi 
mengenalpasti kelebihan dan kekangan sistem yang dibangunkan, pemyataan manfaat 
yang diperolehi dari pembangunan sistem, masalah yang dihadapi sepanjang proses 
pembangunan sistem dan harapan masa depan. Hasil daripada penilaian ini boleh 
dijadikan rujukan kelak sekiranya sebarang perubahan atau menai~"taraf sistem hendak 
dilakukan kelak. 
8.2 ASPEK PENILAIAN SISTEM 
Bagi sistem sokongan keputusan ini,beberapa aspek ataupun perkara perlu dinilai iaitu 
a Keselamatan Sistem 
o Persembahan dan Prestasi Sistem 
8.2.1 KESELAMATAN SISTEM 
Penilaian kepada tahap keselamatan sistem adalah penting untuk memastikan 
kesepaduan pangkalan data. Keselamatan data dapat dilaksanakan apabila hanya 
pembangun sistem dan mereka yang mempunyai autoriti untuk menambah dan mengedit 
data sahaja dibenarkan mempunyai capaian kepada pangkalan data. Oleh itu:Jogin' iaitu 
katanama dan katalaluan diperlukan apabila memasuki modul pentadbir. 
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8.2.2 PERSEMBAHAN SlSTEM 
Sistem sokongan keputusan adalah satu sistem yang berasaskan web dimana 
ianya boleh digunakan oleh semua pengguna secara amnya dan terutamanya kepada 
pengguna yang beketja. 
Modul yang dipersembahkan dalam sistem ini terbahagi kepada modul pentadbir 
dan modul pengguna. Modul pentadbir ini dapat membantu pentadbir daJam 
mengemaskini rekod,masukkan rekod, menghapuskan rekod dan melihat senarai 
maklumbaJas serta pengguna. 
Bagi modul pengguna pula boleh membuat pembelian barangan keperluan harian, 
menolong pengguna daJam membeli barang, resepi dan tip/panduan. Modul bagi 
pengguna ini terdiri daripada beberapa sub modul yang penting dan Sub modul ini pula 
terdiri daripada beberapa unit yang telah diintegrasi. 
8.3 MASALAH YANG DffiADAPl DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA 
Sepanjang pembangunan sistem ini, timbul beberapa masalah yang tidak dapat 
dielakkan. Kewujudan masalah-masalah tersebut merupakan satu perkara yang lazim 
ditemui apabila seseorang itu membangunkan sesuatu sistem atau Iaman web. Di antara 
beberapa masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan sistem ini dan jalan 
penyelesaian yang telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut termasukJah 
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8.3.1 KEKURANGAN PENGETAilUAN DAN PENGALAMAN 
Pembangun tidak mempunyai pengetahuan yang luas semasa pembangunan 
sistem ini dimulakan. Pengalaman yang diperolehi semasa menjalani latihan industri 
adalah perkara asas untuk membangunkan sebuah sistem dan iaya tidak mencukupi 
untuk menjayakan s~stem ini dengan sempurna. 
Langkah Penyelesaian 
Sebagai penyelesaian, pembangun membuat beberapa rujukan sendiri. Seperti membeli 
beberapa buah buku yang berkaitan, membuat rujukan di perpustakaan untuk mencari 
sumber, membuat analisis di bilik dokumen dan melayari Internet. Bacaan yang luas 
diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan. 
8.3.2 KEKURANGAN PENGUASAAN DALAM COLDFUSION MARKUP 
LANGUAGE (CFML) 
Pernbangun perlu mernahami keperluan sistem dan menyesuaikan dengan 
kemalllran pengaturcaraan yang ada pada pernbangun. Ini menyebabkan proses 
pembangunan sistem ini agak perlahan daripada yang dirancangkan Banyak aspek yang 
perlu dikaji seperti pengaturcaraan bahasa SQL untuk pangkalan data, integrasi 
antararnuka pengguna dan sebagainya. 
Langkah Penyelesaian 
Untuk mengatasi masalah ini, pembangun mengambil keputusan untuk menggunakan 
utiliti yang berbeza yang mudah diintegrasikan. Pembangun telah menggunakan setakat 
mana pengetahuannya didalam memanipulasikan maklumat menggunakan ColdFusion 
Markup Language (CFML) dan pemyataan SQL yang d1ketahui di ambit dan 
mempelajarinya dengan lebih lanjut melalui pertanyaan kepada rakan seperjuangan, 
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rujukan ke halaman yang menawarkan pernbelajaran percuma dt taltan Internet dan 
membuat rujukan buku Coldfusion. 
Manakala untuk merekabentuk antaramuka pengguna, pembangun mengunakan 
Macromedja Dreamweaver MX yang mana ianya dapat menampung skllp CFML 
Pembangun juga banyak menggunakan bahasa pengaturcaraan yang lain mengikut 
kesesuaian mereka seperti skrip Java daJam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. 
Kebanyakan skrip ini dirujuk dari Iaman-laman web. 
8.3.3 KURANG KEMAHIRAN MULTIMEDIA 
Pembangun juga tidak mernpunyai kemahiran di dalarn penghasilan antaramuka 
yang menarik yang mengandungi eiemen multimedia dan imej yang unik. Kekurangan 
kemahiran dan kretiviti di dalam menggunakan alatan pembangunan multimedia seperti 
Flash, Adobe Photoshop dan Fireworks mengbalang pembangun mengap1ikasikan 
elemen tersebut di dalam antararnuka sistem. 
Langkah Peyelesaian 
Antaramuka yang terhasit adalah mengikut kemampuan kretiviti pembangun yang mana 
pembangun banya rnenggunakan elemen Flash yang telah sedia ada di daJam perisian 
Macromedia Dreamweaver MX untuk penghasilan butang navtgast serta 
rnemanipulasikan kod aturcara HTML dalam kod Style untuk menghasilkan antaramuka 
yang ringkas tetapi menarik. 
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SA KELEBIHAN SISTEM 
Antara kelebihan yang ada pada sistem ini adalah seperti berikut : 
o Kebolehgunaan 
Sistem ini dapat digunakan oleh pelbagai peringkat dan tiada kekangan terhadap 
penggunaannya. 
o Ciri-ciri Keselamatan 
Modul pentadbir hanya dapat diakses oleh mereka yang tertentu sahaja kerana ta 
memerlukan nama login dan katalaluan. Ia bagi mengelakkan pelayar web yang 
lain daripada mengakses modul ini. 
o Capaian Data Yang Pantas 
Capaian data dapat dilakukan pada kelajuan yang tinggi memandangkan 
penggunaan fnternet untuk melarikan sistem. Selain itu capaian juga dapat 
dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. 
CJ Masa muatturun yang cepat 
Paparan gambar adalah lebih cepat dimuatturun kerana gambar tidak dimasukkan 
ke daJarn pangkalan data. 
o Antaramuka yang menarik 
Antaramuka adalah bertepatan dengan definisi kebolehgunaan iaitu menarik, 
ringkas, ramah pengguna dan mempunyai antararnuka bergrafik yang mudah 
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digunakan. Ia juga direka secara konsisten supaya pengguna tidak keliru dengan 
setiap antaramuka . 
a Mudah dilayari 
Pengguna boleh melayari Iaman web ini dengan mudah kerana kedudukan menu-
menu utama adalah tetap di mana pengguna tidak perlu menekan butang main 
setiap kali ingin membuat pilihan menu. 
a Enjin pencarian 
Terdapat enjin pencarian bagi mempercepatkan masa dalam mencari barang yang 
ingin dibell. Pengguna tidak perlu melayar semua halaman untuk mencari barang 
tetapi hanya perlu menaip nama barang tersebut sahaja. 
8.5 KEKANGAN I KETERBATASAN SISTEM 
Antaranya kekangan yang wuj ud secara langsung atau tidak langsung adalah seperti 
berikut: 
a Laporao 
Sistem e-Pasar Mini ini tidak boleh menghasilkan bentuk laporan yang lebih 
terperinci seperti penjanaan graf, carta dan sebagainya. 
a Keselamatan Pangkalan Data 
Disebabkan sistem ini dilarikan di Internet. maka kadar pencerobohan ke atas 
pangkalan data arnat tinggi. Semua data yang d1simpan di dalam pangkalan data 
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tidak dienctypl terlebih dahulu. lni akan menyebabkan penceroboh yang berjaya 
rnenceroboh ke dalam sistem ini berupaya untuk melihat dan mengetahui segala 
macam data dan maklumat yang disimpan di dalam pangkalan data ini. 
a Masa Capaian 
Selain itu, penggunaan teknologi CFML dengan pengaturcaraan JavaScript telah 
memberi kesan kepada masa muat turun halaman adalab agak lembab dan perlahan 
kerana penskripan JavaScript rnemerlukan pemprosesan oleh pelayan sebelum 
ianya dilaksanakan dan dihantar kepada komputer pelayan. 
a Keselamatan 
Disamping itu, kekangan yang dapat dilihat dengan jelas ialah isu keselamatan 
walaupun sistem ini menggunakan katalaluan dalam semua capaian pentadbirnya, 
namun ia masih terdedah kepada cubaan penceroboh, iaitu pengguna boleh 
membuat percubaan berulang kali kerana aplikasi berupa Iaman web membenarkan 
sesiapa sahaja mencapai aplikasi sekiranya alamat URL diketahui. Pengguna yang 
tidak berdaftar boleh menggunakan kelemaban ini untuk menceroboh sistem. 
a Antaramuka yang ringkas 
Sistem ini menggunakan antaramuka yang ringkas dan tidak dipenuhi dengan imej 
serta elemen multimedia. Antaramuka sesebuah Iaman web biasanya 
menggunakan kesan imej yang menarik dan aplikasi beberapa elemen multimedia 
seperti animasi yang sesuaian mampu menarik perhatian pengguna untuk terus 
melayari Iaman web dan menghilangkan rasa bosan sepanjang perlayaran mereka. 
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8.6 PENINGKATAN SISTEM MASA HADAPAN 
Sistem ini berupaya dikomesialkan sekiranya diperluaskan dengan maklumat dan 
keperluan terkini. Beberapa aspek yang perlu dititikberatkan ialah : 
o Memandangkan penggunaan yang terhad di dalam persekitaran Access, maka 
penggunaan Microsoft SQL akan dipertimbangkan pada masa hadapan. Pelayan 
SQL Jebih berupaya menyimpan data dengan lebih konsisten serta berkapas1ti 
tinggi serta mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik. Oleh itu diharapkan 
pembangunan pada masa hadapan dijangka lebih baik dengan penggunaan 
teknologi yang telah disebutkan tadi. 
o Selain itu, Iaman web ini masih mempunyai beberapa aspek yang boleh diperbruki, 
iaitu dari segi fungsi-fungsi sedia ada Sebagai contoh, submodul resepi dan 
tip/panduan boleh ditambah dengan beberapa lagi kemudahan seperti pengguna 
boleh menghantar resepi serta tip mereka sendiri. Pengkodan sistem ini juga boleh 
diperbaiki untuk mempercepatkan masa capaian sesuatu laman. ModuJ-moduJ baru 
juga boleh ditambah fungsinya untuk sejajar dengan keperluan semasa. 
o Antaramuka pengguna sistem boleh diperbaiki untuk menjadi lebih menarik dan 
menyelitkan beberapa unsur kretiviti yang mana ianya boleh menarik minat 
pengguna untuk menggunakan sistem dan melayari Iaman web. 
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o Mempertingkatkan aplikasi sistem pembayaran yang menggunakan kad krcdtt 
dengan menambah sistem keselamatan dari segi rangkaian yang dapat encrypt 
nombor kad kredit seperti Secure Socket Layer (SSL). 
o Enjin carian multidirnensi iaitu pencarian boleh dibuat dengan menggabungkan 
beberapa medan dengan menggunakan pelbagai operator dan dan membina 
beberapa mekanisma untuk mernbuangkan katakunci yang tidak diperlukan. 
Contohnya ialah stop words, stemming, truncation dan kata akar. 
o Penggunaan dwibahasa iaitu membangunkan s1stem ini dengan dua versi iaitu 
bahasa Malaysia dan Inggeris. Ini supaya lebili ramai pengguna yang dapat 
rnengakses Jaman web ini. 
8.7 CADANGAN MENINGKA TKAN PERKHIDMATAN FAKULTI 
Dalarn tempoh penghasilan dan penyiapan Projek Ilmiah Tahap Akhir II ini, terdapat 
beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh itu, bagi mengatasi kekurangan-kekurangan 
ini, dengan ini pernbangun mencadangkan agar : 
o Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak fakulti ini untuk kegunaan para 
pelajar tahap akhir yang melakukan projek tahun akhir hendaklah dipertingkatkan. 
Ini adalah sebagai rancangan kontingensi bagi menghadapi kemungkinan 
pertarnbahan lebih ramai pelajar yang akan melakukan Projek Ilrniah Tahap Akhir 
bagi sesi-sesi yang akan datang. Selain itu. adalah diharapkan agar pihak fakulti ini 
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dapat menyediakan lebih banyak perisisan yang berlesen bagi menampung keperluan 
lebih ramai pelajar yang akan menggunakan peri sian yang sama. 
o Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak yang mengendalikan bilik 
dokumen fakulti ini hendaklah dipertingkatkan lagi iaitu dengan membenarkan para 
pelajar meminjam buku Projek Latilian Omiah Tahap Akhir yang telah dilakukan 
oleh para pelajar tahap akhir bagi tahun-tabun yang lepas. Sekiranya, kebenaran 
peminjaman buku projek yang diberikan kepada para pelajar akan mendatangkan 
pelbagai masalah seperti kehilangan, maka pembangun mencadangkan agar tempoh 
masa yang diperuntukkan bagi penggunaan bilik dokumen dipanjangkan dan bilik 
ini perlu di buka mengikut jadual yang telah ditetapkan. 
o Buku-buku berkaitan dengan teknologi maklumat dan sams komputer perlu 
diperbanyak.kan lagi di Perpustakaan Utama Universiti Malaya Jika dilihat pada 
ketika ini, kebanyakan buku atau majalah yang berkaitan dengan dunia 
perkomputeran adalah agak terhad dan tidal< diselenggarakan atau dikemaskini 
dengan bai.k mengikut perkembangan semasa. 
o Diharapkan pihak fakulti dapat menyediakan lebib banyak kemudahan seperti 
pengimbas, Jesen perisian, perakam suara dan juga pencetak kerana tidal< semua 
pelajar yang dapat menyediakan keperluan ini untuk menyiapkan latihan ilmiah dan 
kemudahan ini seharusnya tidal< diganggu oleh peJajar lain memandangkan ramai 
pelajar tahun akhir yang akan menyiapkan latihan ilmiah ini. 
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o Terdapat beberapa projek tahun akhir yang berpotensi untuk dikomersialkan. Oleh 
itu pihak fakulti perlu mengambil langkah dan memberi sokongan agar kerja-kerja 
ini dapat diketengahkan dan ini memberi peluang kepada pelajar untuk menonjolkan 
diri mereka kepada sektor korporat. 
8.8 PENGALAMAN YANG DIPEROLEHI 
Setelah Projek llmiah Tahap Ak.hir II ini disiapkan dan dilaksanakan, banyak 
pengajaran yang boleh diarnbil dan d.ijad.ikan panduan semasa menempuh alam 
pekerjaan kelak. Selain itu, banyak pengalaman yang berharga diperolehi menerusi 
pembangunan Sistem Pasar Mini Elektronik ini. Di antara pengajaran dan pengalaman 
yang diperolehi ialah : 
o Pembangun dapat mempelajari dengan lebih mendalam berkenaan skrip CFML 
dan skrip Java yang mana kedua-duanya k:ini telah digunakan secara rneluas untuk 
aplikasi sistem yang berasaskan web. 
o Dapat rnerasai persekitaran dan keadaan sebenar dalam proses pembangunan 
sesebuah sistem di mana untuk membangunkan sesebuah sistem, seseorang itu 
perlu membuat perancangan dengan teliti, sabar dan tidak mudah putus asa. 
o Dapat menarnbahkan pemahaman dan pengetahuan berkenaan konsep pangkalan 
data yang mana sebelum ini ia hanya dipelajari secara teori sahaja. 
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o Melatih diri dengan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh pembangun sistem 
seperti ketekunan, keyakinan diri, kecekapan dalam menguruskan masa dan 
ketabahan serta semangat yang tinggi. 
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BAB 9 : PERBINCANGAN 
9.1 PENGENALAN 
Di dalam bab perbincangan ini akan dibincangkan beberapa perkara yang 
telah diubahsuai daripada cadangan asal irutu pada fasa analisa sistem. 
Pengubahsuaian ini dilak'Ukan semasa fasa mengkodkan sistem,dalam fasa 
perlaksanaan supaya apabila pengujian dilakukan tiada ralat teijadi dan sistem boleh 
berfungsi. 
9.2 JUSTJFIKASI PERUBAHAN 
9.2.1 PERTUKARAN TEKNOLOGI PEMBANGUNAN WEB 
Cadangan Pembangun sebelum ini adalah unntk menggunakan ASP sebagai 
Teknologi Pembangunan Web tetapi telah ditu.kar. Pembangun telah menukar 
penggunaan ASP kepada ColdFusion Markup Language (CFML). 
Justifikasi: ColdFusion merupakan sistem pembangunan aplikasi pantas untuk 
pembangun professional yang ingin menghasilkan aplikasi web yang dinamik dan 
interaktif. Ta menyediakan cara yang paling mudah unntk mengintegrasikan pelayar, 
pelayan dan teknologi pangkalan data unnLk mengbasilkan aplikasi web yang 
berkuasa. Dengan menggunakan ColdFusion, adalah mungkin untuk membina apa 
sahaja dari kedai atas talian kepada sistem perniagaan yang sofistikated. CFML 
mengandungi set-set tag yang digunakan di dalam halaman aplikasi ColdFusion 
untuk berinteraksi dengan sumber data, memanipuasi data dan memaparkan output. 
Pentadbir ColdFusion digunakan untuk konfigurasi pilihan-pilihan server aplikasi 
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Cold Fusion tcnnasuk konfit,'1.1rasi sumber data. debug output dan set server 
Penambahan p..;risian Cold Fusion juga untuk merekabentuk antaramuka yang 
mempunyai hubungan dengan pangkalan data. 
9.2.2 PERTUKARAN WEB SERVER 
Bagi penggunaan web server, Pembangun telah menggunakan ColdFusion 
Server. Server ini digunakan kerana teknologi pembangunan web iaitu ColdFusion 
perlu dilarikan dengan menggunakan server ia sendiri. 
Justifikasi : Coldfusion server akan bekerjasama dengan HTTP server untuk 
memproses halaman web yang diminta. Apabila halaman Cold Fusion diminta, 
Coldfusion Server akan melaksanakan slcrip atau program bagi halaman tersebut. 
Pembangunan aplikasi dengan menggunakan ColdFusion tidak memerlukan 
pengkodan seperti bahasa pengaturcaraan tradisional kerana apJikasi akan dibina 
dengan menggabungkan HTML dengan bahasa markup server-side iaitu ColdFusion 
Markup Language (CFML). 
9.2.3 PERTUKARAN PERISlAN PEMBANGUNAN WEB 
Bagi penggunaan perisian pembangunan Web, Pembangun telah menaik taraf 
penggunaan Dreamweaver Ultradev kepada Dreamweaver MX. 
Justifikasi: Walaupun dikatakan Dreamweaver MX kurang stabiJ dan menggunakan 
ruang ingatan yang banyak tetapi penggunaan Dreamweaver yang telah dinaik taraf 
ini dapat memudahkan Jagi proses rekabentuk antaramuka kerana penggunaan menu 
yang mudah dan senang.Selain itu iajuga menyediakan aplikasi dan pennulaan bagi 
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ASP, PHP, Coldfusion, Java script dan lain-lain. Dengan itu ia mudah bagi 
pengaturcara dan pembangun sistcm untu.k pembangunkan sistem lanpa perln menaip 
kod pennulaan bagi aturcara atau program yang ingin ditaip. 
9.3 KESTMPULAN 
Secara keseluruhan sistem ini telah dibangunkan mengikut keperluan dan 
telah mencapai beberapa objektif yang telah ditetapkan tetapi sistem ini perlu 
diperkembangkan dan ditambah beberapa maklwnat supaya ia kelihatan lebih 
menarik. Walaupun banyak pertukaran dibuat dan perlu mempelajari teknik baru pad a 
saat akh.ir tapi ia mendatangkan kemajuan dimana sistem dapat berfungsi seperti 
yang dikehendaki dan memenuhi keperluan sebagai pembangun. Dengan 
membangunkan sistem ini secara sistematik iaitu mengi.kut metodologi, tiada 
mak1umat atauptm keperluan utama tercicir. Pengalaman bam dapat djperolehi 
dengan pertukaran perisian yang digunakan wataupun sedikit. Pengalaman baru juga 
dapat dirasai apabila melakukan pengujian sistem iaitu dengan mencari setiap ralat 
yang wujud yang menyebabkan ketidakfungsian sistem. lni juga dapat menjadikan 
k:ita lebih peka terdapat setiap kesilapan yang berJaku. Pengetahuan bagi 
rnengkodkan sistem amat penting untuk diaplikasikan pada masa akan datang. 
Akhlmya masalah yang dihadapi ketika membangunkan sistem akan menjadi 
aset penting untuk pengajaran dimasa hadapan 
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MANUALPENGGUNA 
1.0 PENGENALAN 
Sistem ini merupakan sebuah aplikasi sistem yang melibatkan aktiviti perekodan, 
pemansuhan dan pengemaskinian maklumat. Ianya berasaskan web yang bertalian terus 
dengan rangkaian internet. Antara kelebihan sistem ini ialah pengguna tidak perlu ke 
pasar untuk membeli barang keperluan tetapi hanya memerlukan komputer yang 
dilengkapi talian internet untuk membuat pembelian. Ini dapat menjimatkan masa dan 
memudahkan pengguna yang bekerja dan tidak mempunyai masa yang mencukupi. 
2.0 MODUL PENGGUNA 
2.1 Halaman Utama 
o Modul ini berkaitan dengan fail default.cfin. 
o Ia adalah muka pertama yang akan dilawatl oleh pengguna atau Iaman 
utama sebelum pengguna melayari Iaman ini. 
o Pengguna hanya perlu klik pada imej atai pada butang 'masuk' untuk ke 
Iaman seterusnya. 
RAJAH 2.1 : Halaman Utama 
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2.2 Penerangan Pengguna 
o Modul ini memaparkan menu atau pilihan bagi pengguna untuk melayari 
Iaman ini. 
o Modul 'Tip!Panduan' - memberi tip dan panduan kepada pengguna dalam 
membeli barang keperluan harian seperti bajet dan lain-lain. 
o Modul 'Resepi' - memaparkan himpunan-himpunan resepi yang pelbagai, 
meliputi dari segi aspek kesihatan dan sajian kegemaran ramai. 
o Modul 'Katalog' - memberi pilihan kepada pengguna untuk. rnemilih serta 
membeli barang yang d.ijual pada web ini. 
o Modul 'Maklumbalas' - memberi kesempatan kepada pengguna untuk 
memberi komen tentang Iaman web ini atau sebarang adaun atau 
kemusykilan. 
RAJAH 2.2 : Penerangan pengguna 
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RAJAH 2.3 : Menu Pengguna 
2.3 Submodul Katalog 
o Modul ini dapat dilayari setelah pengguna menekan tetikus pada butang 
' Katalog'. 
o Barang-barang yang di jual akan dipaparkan. 
o Setelah pengguna membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang, 
klik pada butang beli. 
RAJAH 2.4: Senarai Barang 
~·Wilro. t ·I•W~Khob tun• v .. .-. I"J~ 
_____ ... ~· · ·=··--------!: 
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2.4 Submodul Enjin Pencar ian 
o Pencarian dilakukan dengan mernasukkan nama barang yang ingin dicari 
dan mernilih kategori barang. 
o Satu senarai produk yang berjaya dicari ak.an dipaparkan. Pengguna 
hanya perlu ldik pada nama produk untuk melihat penerangan rnengenai 
barang tersebut. 
o Pengguna boleh terus membeli barang dari sini dengan ldik pada butang 
beli. 
RAJAH 2.5: Enjin Pencarian 
RAJAH 2.6: Keputusan Pencarian 
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2.5 Submodul Maklumbalas 
o Pengguna dapat memberi komen dengan mengtsJ borang yang telah 
disediakan. 
o Seterusnya komen ini akan dimasukkan ke dalam pangkalan data. 
RAJAH 2. 7: Borang Maklumbalas 
... ,__.....,. ......... _ ... _l_. 
----- ··- -----l 
------· -~)j-"'-' -=--"~-=---..... -----·---
______ :.~~'~-------
·--
2.6 Submodul Bakul Beliao 
Bakul Belian merupakan satu modul yang memaparkan senarai data atau maklumat 
barang yang telah dipilih oleh pengguna. Terdapat beberapa fungsi penting pada 
baku! belian. 
o Paparan pesanan 
Paparan barang yang telah dipilih untuk dibeli oleh pengguna. Ini 
termasuklah senarai harga, jumlah harga, kuantiti serta nama barang tersebut. 
o Penambahan kuantiti 
Pengguna boleh menukar kuantiti mengikut keperluan pengguna dengan 
menaip berapa kuantiti yang ingin di beli dan klik pada butang 'Tukar 
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Kuantiti '. Nilai baru akan di kemaskini pada baku) belian beserta dengan 
harga danjumlah harga. 
o Membuang barang 
Untuk membuang barang yang tidak diingini, pengguna perlu menaip '0' 
pada ruang kuantiti dan klik pada butang 'Tukar Kuantiti' . 
o Meneruskan pembelian 
Jika ingin meneruskan pembelian klik pada 'Ke Katalog Barang' yang akan 
mengembalikan pengguna pada modul Katalog Barang. 
o Pendaftaran keluar (checkout) 
Setelah keputusan pembelian dicapai dan pengguna telah yakin untuk 
membuat pesanan barang yang telah dipilih, pengguna perlu meneruskan 
prosedur pembelian dengan klik pada butang 'Checkout'. 
RAJAH 2.8: Baku/ Be/ian 
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2.7 Submodull Penghantaran dan Pembayaran 
o Setelah ntenekan butang 'Checkout', terdapat dua pilihan iaitujika pengguna 
adalah pengguna lama, maka perlu ' login'. Jika pengguna adalah pengguna 
baru, maka perlu mengisi borang maklumat penghantaran. 
RAJAH 2. 9 : Pendaflaran keluar 
o Setelab memasukkan 'Katanama' dan ' Katalaluan', paparan alamat 
penghantaran dan senarai barang yang dibeli akan beserta dengan jurnlah, 
semuajurnlah dan caj akan dipaparkan. 
o Pengguna perlu memasukkan maklumat pembayaran iaitu mengisi butir-butir 
pembayaran termasuklah maklumat kad kredit 
o Seterusnya pengguna per I u tekan butang 'Sahkan Bayaran'. 
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RAJAH 2.10 : Maklumat Pembayara11 
o Jika pengguna merupakan pengguna yang baru pertama kali ingin membuat 
pembelian perlu mengisi borang maklumat peribadi. 
RAJAH 2.11 : Maklumat Peribadi 
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2.8 Submodul Pengesahan 
o Setelah butang 'Sahkan Bayaran· ditekan semua data yang dimasukkan dalam 
prosedur pemesanan diperiksa untuk mengesahkan kesahihan butir-butir tersebut. 
o Sekiranya maklumat tersebut sah, maka satu papran nombor rujukanakan diberi. 
R A.TA H 1. 11 : PPnPP'i:nhnn 
1 
'l"-.h .... r 1 •. dS ,.,ars.c.ra~; 11. 11 
bor pesanan anda #413AD2C2-E045-8200 
' o~.:•r: 1u'"t':lLoL961261E5Q, 
2.9 Submodul Ahli 
o Untuk ke halaman ahli klik butang 'Ahli, pada menu utama. 
o Pengguna perlu 'login• terlebih dahulu sebelum boleh memasuki halaman ini, 
pada halaman ini pengguna boleh mendapatkan katalaluan dan membuat 
pengemaskinian maklumat peribadi. 
RAJAH 2.13: Login Ahli 
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3.0 MODUL PENT ADBIR 
o Laman ini hanya dilawati oleh mereka yang berkenaan sahaja iaitu pihak 
pentadbir. 
o Untuk memastikan keselamatan Iaman ini, pengguna perlu memasukkan ' login' 
dan ' katalaluan' yang sab. 
o Jika login dan katalaluan telah disahkan, pentadbir akan di bawa ke halaman 
menu pentadbir. 
o Terdapat 3 submodul iaitu kemaskini pengguna, kemaskini pentadbir, kemaskini 
harga barang dan kemaskini mak.lumbalas. 
RAJAH 3.1 : Login Pentadbir 
l a man Pentadbir • 
~,.,., ... 
ll9I:IDO' 
~t.et...._.-H.......------
1 lap~ I 
RAJAH 3.2 :Menu Pentadbir 
_,.. ... _ 
......... 
.. ,,, ...... 
r " " .... 
..,..,,. F •• 
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3.1 Submodul kemaskini Pengguna 
o Klik pada m<:;nu 'Kemaskini Pengguna• untuk mengemaskini pengguna. 
o Satu senarai pengguna sistem akan di paparkan.Rujuk rajah 3.3. 
o Jika ingin mengemaskini, klik pada nama pengguna yang ingin dikemaskini. 
o Pentadbir diberi pilihan samada mahu membuat kemaskini pada data pelanggan 
atau memadarn rekod pengguna. Rujuk rajah 3.4. 
RAJAH 3.3 : Senarai Pela~~ggan 
ee Jalan 2 
tomon buno• roya 
98$00 
•octv•v•hoo..com 
0337352013 
~1-3• 1 tat.an ~at:u 
tomen JHm•O• 
56200 
o_zmh·a•yoboo.com 
012-263~25 
RAJAH 3.4 : Maklumat Lengkap Pelanggatr 
M"klurnA"f l .. C"nf(1c.A-p P.-lonc;~;nn 
T1c:nJo frnuJ 
56200 
Ubdl••\.1•1 MokJutnctC. 
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RAJAH 3.6: /~1aklumat Le11gkap Bara11g 
K•.an 1 hn A'S.ern .J.own .. 1)9 
~M \l 7:;: 
Uh.3t•suui ""1\:\ k lu••' ' 111' 
Ubohaue.i Moklurnot Pod om 
3.4 Submodul kemaskini Maklumbalas 
o Klik pada menu 'Kemaskini Maklumbalas' untuk mengemaskini pentadbir. 
o Menu bagi kemaskini maklumbalas akan dipaparkan. 
o Pentadbir bolehlah memilih menu-menu tersebut. 
RAJAH 3. 7 : Menu bagi Kenuzskini Maklumbalas 
BulcuTah4u 
Buku Tamu- PentarJbi•· 
Selamat Oatang webmaster 
Sil~ pdih manu : 
·::;- . t . -·TMa~b~~-~,k;~·p;,ga~;tan lata.r/bongk;;' 
11 
•on hi' ~"'f'J ~ I yang doguna dalam aplokaso '"' 
Membanarican pengedotan/pondah 
P'losui<J<.ln r om u , muulckan penggun~ dan p~ngk~tan 
d~ta. 
lienor.:~ I 
Jl <<n LJIJ IIO <l 
---Malakukan adot/Ctpt~ y~ng 
mambo:enkan pengguna mengurus 
aptokaso "''· 
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